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#K ö n y v t á r i  4 e l e n ‘t ^ s »
A ^őkönyvtárnok általában az akadémiai nagyhétre készitette 
wl jelentését. 1949-ben elmaradt az akadémiai nagyhét 
^zért^supán a könyvtári bizottságnak tett^rövidre fogott 
jelentést 1 9 4 9 Az Akadémia újjászervezésével kap­
csolatban a főkönyvtárnoküöí státusában és személyében is 
változás történt. Ezért helyesnek látom, kagyx ha jelentésem 
az Akadémia Könyvtárának élén töltöttkereken másfél évnyi 
szolgálatom egészének munkáit (ölelijfel/TT-
A Könyvtár vezetését 1949. október l-én'vettem 
át. Az Akadémia épületében, illetőleg Könyvtárában a felsza­
badulás óta folytak már újjáépítési munkák. A palota épület­
kárainak jelentős része hivat alba^JL ép ésemkor már helyre volt 
lítva; a Könyvtárban azonban csak a legsürgősebb munkák 
végzésére került addig sors egyes életveszélyes boltozat4rjc 
és ,mennyezet-résnek kijavítására, belövések helyének 
a a s k .  Az ablakokéinak, részben ^beuvogejace. Az ablak­
keketek és ajtótokok ^ részí*® még rongált állapotban voltak.
Számos helyiségben nem égett villany, az újonnan bevésett 
Bergmann-csövek sehol ^em voltak be^^fcsolva, a leomlott 
vakolat^az olvasóterem mennyezetén “S & i többi helyiségekben 
/$em volt helyreállítva. A fűtőberendezés nem működöttj a £  ^ 
vizvezeték falak és ajtók évek óta festetlenedfe-'TT' a he­
lyiségedéiig vpüadc takarít&aír^A kevésszámú tisztviselő 
íjmnkába állt*?#*a törzsanyagot igen nehéz körülmények kö^zött 
kiállította és a Könyvtárt ke^éaowíita kutatóArie^nüasai'él1- “ ' 
hetővé tette, 2. komoly munka legfontosabb előfeltételei 
azonban csaknem teljesen hiányoztak.
Az utolsó, 1947.
tés^, melyet elődöm terjesztett a nagygyűlés elé,
újra^íelhivt^. a figyélmet a három, évtizedet a érezhető 
legsúlyosabb Kfr ártyra-t 1./ a megfelelő munkahelyek és raktár­
helyiségek, 2./ a kellőszámu könyvtári személyzet és 3./ a 
tervszerűen előre beosztható^anyagi ellátmány hiányára. Ezek 
mellett nem utolsó sorban^szembe kellett^ néznünk a könyv­
tári felszerelés ijesztő hiányosságaival^A könyvtárban nem 
volt egyetlen ép Íróasztal, alig égett néhány lámpa, a {
Írógép közül 3 használhatatlan volt, nem volt telefon; kódexek, 
ősnyomtatványok, kéziratok, a knnyvkészlet fele öesgetö^ t-. 'VV‘-Yrrvy / 
„ilt
A hiányok számbavétele közben hamarosan kitűnt, 
hogy a károk, fogyatékosságok nemcsak a háborús rombolások
évi ^ felen-
következményei, hanem team- egy tóy**) sokkal régebbi keletü-0. Ki-wv^ vUí. 'ek; v a l ó j á b a n " S z e r k e z e t e  elavult, mert fejlődése folya­
mán már sokszorosan túlhaladta azokat a kereteket^, amelye­
ket alapításakor, illetőleg ügyrend jének^iiíiegállapitásakor 
elhelyezése s miíködése szempontjából elébe szabtak. Mindenek­
előtt ,őaomiob1m »ufe a könyvtári anyag gyűjtésének ötletszerüsé- 
ge, szaggatottsága^~a nyomtatványtár tele volt meg nem emész­
tett hagyatékokkal, félbe maradt kezdeményekkel, csonka fo­
lyóiratokkal és sorozatokkal; a hozzá csatlakozó külön gyűj­
temények egész sora már-már áttekinthetetlenül szövevényes­
sé tette az anyag kezelését. A köteles példányok hiánytalan 
beszolgáltatásának ellenőrzése> egyáltalán nem volt megszer­
vezve, a könyvcsere u j jász*^V&ií<?ee megkezdődött, de megfele­
li csereanyag hiányában erősen akadozott, vásárlásra pénz 
*R.g jutott. A könyvanyag feldolgozásának és elhelyezésének 
teljes elavultsága rendkivül megnehezítette a használatot,
A katalógusol^lAesdwoeHssrete *a>era- v ' 1 :.»vrs-fcu30» a 
a könyvtárban Bgetazői'VJ^^^aEhgn hoyifláfeghotofrleiMfel-' loltak—  
elhelyezve-^ a könyvek a palotában szétszórt s részben még -vy-mfr-s
raktárhelyiségekben 5-6 m. magas polcokon, vrtjh»ö. c’2-3 sorban egymás mögött Elhelyezve*, ax ktfw4«rflzámu tisztvise­
lő munkajtól-aaedL teljesen egymásba folytat: mindenki mi*ndennel 
foglalkozott, pontosabban mindenki azzal, ami éppen adódott.
]É!l.dőben állhatott rendelkezésére* íg y re jobban elszigete­lő*^ , í ,
t világtól^ az úij j^épitésjüai, a demokratikus átalaku- 
. , , Él is*
A Könyvtár újjáépítésének feladatai teháilt meglehetős 
sen sokrétűnek mutatkoztak: szétzilált, önmaga keretein túlnőtt, 
súlyosan megrongálódott intézményt oly módon kellett a kor­
szerű igényeknek megfelelően átszervezni, hogy az újjáépítés 
közben a meglévő nagy értékek közül semmi se menjen vesze»- 
dőbe, de minden a maga uj, szerkezeti helyére kerüljön. A 
szövevényes problémák 7 főfeladat körül rendeződtek el:
1./ A Könyvtárt be kellett kapcsolni az életbe,
kK±±a±±xB±iiKKXxxxxzKBU&3c:zE*xkéxáássx±±¥xa; 2./ a fejlődés 
céljait és irányát kor követelményeinek megfelelően . 2 /J f
újra meg kellett fogalmazni, 3./ meg kellett oldani a aze-fi * 
mélyzet kérdéseit, 4./ számba kellett venni fa Könyvtár /r<M
anyagát, 5./ tisztázni kellett a feldolgozás és használatba
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állitáa, 6./ az elhelyezés kérdéseit/s végül 7./ meg kellett 
iniitani s ki kellett fejleszteni a Könyvtár forgalmát.
1./ Bekapcsolódás az életbe.
A régi kapcsolatok felújítása és különösen az uj kapcsolatok 
megszerzése nem volt könnyű feladat, és sok 
körültekintést, utána jjíüfcást, szervezos£/íg§r$rélt. Már itt 
hangsúlyoznom kell azonban, hogy az összes fórumok, melyek­
hez segitséffért^foljrMiodtunk, szivesen és megértéssel tá­
mogatták H*asSáidk»^<-^rTallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 
a Tervhivatal, az Építésügyi Mininsztérium és az épitésügyi 
hatóságok, a Magyar Tudományos Tanács, a Külügyminisztérium, 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság s más hivatalok és ha­
tóságok, a Magyar Tudományos Akadémia vezetősége s különös­
képpen £á±íx főtitkársága olyan segitséget nyújtott, amely 
nélkül hiábavaló és Reménytelen lett volna a könyvtári ve—
zetőség minden igyekezete és a dolgozókVerofeoaitó'gef. Av öJVe.mi feladatunk elsqrrenden az volt, hogy éljünk a segitő kész-
séggeiyrrelkeressük forrásait és helyesen hasznosítsuk erőit.
A részletekről a későbbiekben a maguk szerkezeti he— 
lyén fogok beszámolni. Itt általánosságban annyit, hogy 
az év folyamán meg kellett teremtenünk s elevenné kellett 11 
tennünk a kapcsolatot mind az illetékes kormányzati és tár­
sadalmi szervekkel, mind a társintézményekkel és a közönség«frT.
\T' SV> Ltjfgél.rIgen sok kezdeményezésünk sajnos terv® maradt csupán; # .JOs/w^ L* ^  
^ g  jobb szervezéssel s a munkaerők fokozottabb kihasználá-v<J-*/T^ 
Mval talán többet is tudtunk volna elérni. Mégis sikerült . 
azonban/Szervezeti, épitési, személyzeti, mozgalmi, szakmaik 
ás társadalmi problémák hosszú sorát megoldanunk. Másfél év 
leforgása alatt a tetszhalott Könyvtár életre ébredt; levegő­
je felfrissült, munkája lendületbe jött, kapcsolatai tisztá­
zódtak és megerősödtek, ilj feladatai nagy körvonalakban az 
illetékesek bevonásávalijelöltettek ki^ dolgozóinak mind 
politikai, mind szakmai fejlődése (részben a holtpontrói^Jel- 
mozdulva(szépen haladt, közönségünk köre egészséges irány­
ban kibővült.
2./A Könyvtár megfogalmazása.
rA Könyvtár feladatáét, szervezetét és ügyrendjét a Magyar Tu­
dományos Akadémia régi alapszabályai csupán egész általános# 
ságban határozták meg. Ezeket a kereteket kellett mindenek 
előtt konkrét tartalommal megtölteni. Röviden szólva: a 
Könyvtárt újra meg kellett fogalmazni.
A
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A kérdéseket az osztályvezetők értekezlete vetette 
fel és vitatta meg. Az értekezletnek a főkönyvtárnok mellett 
a Könyvtár négy^ tapasztalt s mind a Könyvtár helyi kérdései­
ben, mind a^önjjrvtárszervezés problémáiban j<51 rtájékozott 
tisztviselője: Györkösy Alajos,*Simonyi Dezső, ^ Moravek End­
re és Nyireő Jstván, majd^az Ü$E«B. megalakulása után,ennek 
megbízottjaként, E.Kovács Kálmán voltak tagjai. - Az újjá­
szervezésre, az uj ügyrendre , munkatervre, használati sza­
bályokra stb. vonatkozó javaslatokat a főkönyvtárnok terjesz­
tette az illetékes hivataloki a Y.K.M., az Akadémia Igazgató­
tanácsa és Könyvtári Bizottsága, a Magyar Tudományos Tanács, 
az Országos Könyvtári Központ elé. Az osztályvezetők értekez­
lete különösen a munkák megindulása idején fejtett ki igen 
ífctős tevékenységetys az épitkezések zavarai, kihagyásai kö— 
vetkeztábgp beállott kényszerű munkaszünetek idejét használ­
ta ki.^Semcsak a Könyvtár általános képének kialakításában, 
hanem az állandóan és sokszor nagyon is gyorsan változó 
helyzetek,Sürgős megoldást kívánó feladatok gyakorlati meg­
oldásában is£ v- ojU. ^txr*u.x*j \aJIX ; ..
A Könyvtár jellegének, gyűjtési köreinek, belső ta­
golódásának első leírásaként a Könyvtári Bizottság 1949.évi 
áprmlis 19-én tartott &3fülésén a következő javaslatot fo­
gadta el/j(a javaslatot az Igazgatótanács is jóváhagyta^);
0  ( R é s z l e t  a j e g y z ő k ö n y v b ő l  )
leirt keretek az év folyamánfaz egész magya#) 
tudornál^ világáBsna...végbement politikai és ideológiai fejljfr^  
déssel/^Lépést tartva^ kibővültek. Kiemelt jelentőséget és 
külöYí'df hangsúlyt kapott a magyat tudománynak“^ ^^imiaár 
mintaképül szolgáló szovjet tudomány Irányt^mutatd míívei.iek 
f e, a marxi-lenini ideologia szempontjainak a Könjr^- 
farapitása és forgalma szempontjából isx döntő" érvény e- 
(s a természettudományi Beektar nagyarányú kifejleJ r-
A Könyvtár használatának és ügyrendjének részletes 
kidolgozása még folyamatban van. A munkarend célszerűbb 
és egységesebb megszervezése céljából azonban mindjárt kez­
detben elhatároltuk a Könyvtár jelenlegi keretei közt értel­
mes renddel kialakuló fő munkaköröket, g ízeket a következő 
5 osztályba soroltuk*
L
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1. Igazgatás
2. Beszerzés, raktározás
3. Cimtározás
4. Forgalom
5. Külön gyűjtemények.
Miatti Az év első kétharmad részében rendkívül sok átrendezést,
hurcolkodást kellett(kellő anyagi fedezet hiányában - a dől- ^felgozók közös munkájával lebonyolítanunk, f*r2Tért is, hogy a k 
közös munkákról pontos áttekintést kapjunk,s azért is, hogy 
a kialakuló munkaköröknek a gyakorlat közben felmerült prob­
lémáit számontartsuk, bevezettük a Könyvtár egész munkáját 
naponkint áttekintő munkanaplói s ezt később,az osztályok 
jj^kristályosodása idején, az egyes osztályok külön munka— 
könyveivel egészítettük ki. Az uj olvasóterem megnyitására 
elkészült az olvasóterem használatának Aj szabályzata; a 
kölcsönzés egyelőre még *,régi szabályok szerint folyik.
Hivatalba^légésemkor azonnal elhatároztuk, hogy az Akadémia 
Könyvtárába^Áttérünk a numerus currens szerinti raktározás , * #.
i yf. ■"t'7 _ *** 'a decimális szakrendszer alkalmazására.? --------
káink már befejezési, felé haladtuk amikor az Országos 
Könyvtári Központ megkezdte az uj, általánosan kötelező 
oimleirási szabályzat kidolgozását. Ezekben a munkálatokban 
mi is tevékeny részt vettünk és az előiráfct magunkra nézve*^
^telezőnek ismertük el. Ugyancsak elkészii^B^s nagyrészt 
Wgre is haj tartás^ a Könyvtár munkába állításának terve£" 
ez^ényegében a 3 éves terv vezérgondolatá^wiik 41kalmaztó«^ 
a Könyvtár munkáira; % é l a  romok eltakarítása s 
legalább a régi állapot visszaállítása volt. Alaposan elő­
készítettük; a várható fedezethez és a bővülő lehetőségek­
hez képest állandóan tovább fejlesztettük,a Könyvtár dolgo- , . ^
zóiSSi' több értekezlet ,í |$5?8ttu* s az ujjá^alakult 
Akadémia vezetőségének benyujtottukTa Könyvtár tel jesjfri*f 
megújítását célzó 5 éves tervünket. ,
3. A személyzet kérdései. a*
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*r3. A személyzet kérdései:
Az Akadémia főkönyvtárnokai évtizedek óta állanóan s
panaszkodtak a tisztviselők, különösen az altisztek osq- 
kély száma miatt. A panasz teljességgel indokolt volt* ?. .
Az Akadémiáéhoz terjedelmű könyvtáJfek legfel- f°. r <: ■
jebb megőrzésére g^gáli§:i-Sa§-8 4*~
főnyi személyzet. A felszabadulás után a helyzet lassan 
javult. Hivatalom átvé%eÍ8£8Í^íf^isztviselő és 3 altiizt n  j.
állt az akadémiai könyvtár szolgálatában: [? hAo'L.. ff:[ 1 i — ■ , /N é v s o r
AxÍili81iftB»^km™rfmgTnggymiSnfYiii-a^A^g^^g y^irgteieTÍieTti±mY
Ittlétem idején yxxjmuéxMrxjl a sor/^kileric^*személlyel '
növekedett: ±
| N é v s o r
V. K. +Áf*iyí
A névsor nagyobb is lehetne: az elmúlt másfél év folya- • -
mán számtalan jelentkező akadt, aki szivesen kért vol— 
na a Könyvtárhoz beosztást, abban a reményben, hogy itt «. 
nyugalmas sinecurát talál. A Könyvtárban meginduló erős 
munka hirére azonban sftkan meghátráltak, több jelentke­
zőt pedig azért hárítottam el, mert h±áMjaH±jar könyv­
tári munkára alkalmatlannak látszottál*. A Könyvtárban, 
különös tekintettel az itt folyó úttörő munkára, ic3a«!- 
az ügyekben járatos, vagy legalább a könyvtári 
munka iránt érzékkel biró dolgozókra volt szükség; 
r ezekben mutatkozik ma-^r nagy hiány, minthogy a régi, 
begyakorolt tiaztviselők közül is többen (Hartay,Halmi,
Szentpétery, Pöldes-Papp, Szabóp gyenge egélségi álla­
potuk miatt^hónaj)okig hiányoztak^/^ dolgozók száma 
egyébként is/fluktuált.
A Könyvtár dolgozói^száma /(Bakó József és . ,A 'VIAJt* 'WV\«*«U,'V'Pöldes-Papp Károly távozása után) 27. Ez a szám7/tártha- 
tatlanul alacsony. Ha prasiás. egy kb. JW6.000 kötetet 
számláló s évente 8—10 ezer kötettel gyarapodó könyvtár 
normális munkáját vennők alapul, akkor ±*x sem lehetne 
megelégednünk 2? dolgozóval. Ha azonban meggondoljuk azt, 
hogy az Akadémia Könyvtárát alapjaiból kell ujjáépite*ni, Gurty 
helyiségeitek nagy rész<?$ még át t^e»ábl ipitefi£% raktáro­
zási rendszeréi meJjJp^jijitáttHL^^iSgymennyiségű fel­
dolgozatlan anyag mellett évek munkájával^@gész könyv- 
anyag*a megfelelő módon revideálni s űjra^jrendeznj^^^
s ha végül meggondoljuk, hogy mindezen munkák flvégzése
idején forgalmát is nemcsak fenntartania, hanem lénye- 
gesen.fejlesztenie is kell, nyilvánvaló, hogy a dolgo­
zók számá\ lényeges^®. fiSí'-lHSSr xxKiaix növelfi^r-^fyugodt 
lélekkel el lehet mondani, hogy az elmúlt év folyamán 
a kevésszámú dolgozó erején felüli munkát^végzett,hi-^  ^
szén az újjáépítés rendkívül sokrétű 
a Könyvtári kiszolgálás egy pillanatra sem szünetelt.
■> ^T^iunka előfeltétele a dolgozók jó munkaerkölcse volt? 
csaknem mindenki teljes odaadással s a munkában nem vá­
logatva állt az újjáépítés szolgálatába. A közösen vég­
zett takarítási, hurcolkodáádt, berendezést TaurrfcÉJcBíaxr kZ'tJtr&A 
senkj/sem riadt.vissza a legnehezebb és legpiszkosabb 
testi munkátó3^±lyen közös munkával végeztük el a
0  könyvkereskedés raktárainak kiürítését, a G-oethe-szoba* itKM wés Vigyázó-saoba kitakarításáig a Kézirattár hurcolko- 
dását,három nagy könyvtári részleg áthurcolását, a 
Széchenyi gyűjtemény költöztetését, az uj olvasóterem 
berendezését, a kiállítások rendezését stb. A többi 
tudományos intézettel együtt a könyvtár dolgozói is 
a napi 8 órás munkaidőre s egyrészük a fennmaradó időben 
olyan tudományos munkák elkészítését is megkezdte,ame­
lyek a Könyvtár érdekeit szolgálják (Anonym-lexikon, 
Könyvtáros-Szótár, Folyóiratjegyzék stb.)
Külön súlyos nehézséget az elmúlt
0  évek folyamán az a körülmény, hogy a’ Könyvtárban szol­
gálatot teljesítő dolgozók legnagyobb része voltaképpen 
nem is az Akadémia alkalmazottja &&£í, hanem WWflv az *'iL 
költségvetés különféle náa rovatain szereplő b m á U i *  
állami tisztviselő. Tájékozódás kedvéért megrögzitem 
az 1949* december 15-i állapotot; A Könyvtárban volt 
akkor akadémiai alkalmazott: 3, akadémiai tiszteletdíjas 
1, akadémiai alkalmi munkás 2, Nemzeti HMuzeumi rendes 
lf, Hemzeti/Muzeumi szerződéses 1, egyetemi tanár 2, 
főiskolai igazgató 1, főiskolai tanár 1, gimnáziumi 
tanár 4» általános iskolai tanító ly szabadművelődési
1, VKM. igazgatási 2.<£zeicnek a különféle
viszonylatoknak adminisztráció la
egy ember/munKáját igánybe vette, de ezen kívül
állandó akadályt /jelentett a munka rendjének, *  f  jUjútíL
áttekintiyetőségének és álland<^SáSá^^ftle- kiala- h— öitr-tM 
kításában,£*. Afr-fri.mul* máafdl óv •lutri meglehetősen
nagy volt a tisztviselők fluktuációja is. - /I7 ^ — ~fSr“k^ lr ^
* j / — 8 - 
^unkába állt 9 uj dolgozó^megbízásában kétségessé lett,
Illetőleg eltávozott /©; az b±s±x általános
sátus-rendezéssel kapcsolatbar Rendelkezési állományba fv . _ -nAÍe-
• T*í IíaV4/I J O^-íACUHTkerült Dr.Szentpétery Imre min. tanácsos, Dr.Pataky „ ^ 11. vrT~ T * *■ ^  ’ ' /Mária tanügyi tanácsos^ nyugdijaztatott Dr.Berláez _ ^
Jenő ajqc egyet.ny.rk.tanár,?más beosztást kapott* ^ ^ **1/l
Bakó József ált. iskolai tanító és megrongált egész- /v^ / l U 1
ségére való hivatkozással rendelkezési állományba p
^^^lyezését kérte Dr.Földes-Papp Károly főiskolai t a n á r + ’--r-x''> V^/vv7 '*
/I^H^elmult másfél év folyamán nem kis nehézségek árán,de vjlM*
/ 'mindvégig sikerült biztositani a tisztviselők anyagi ^  * /VV^ yVvtf
[ ellátottságát.TKiagtoad:iRnnMdri^|»]iam±a«ittmtt«Bt»±aeftidlAHk t
\ Afl 1948 novemberében^ abból az alkalmombó£ hogy az P&u4f
(0 Mcadémiának 25 éve alkalmazott ja,^jyörkösy Alajos ^
^xíszteletdiját havi ^OOPJ-re emelte fel az Akadémiafa*>íijd>*3ÍrÍi»
igazgatótanácsajySltisztjeink részére biztosítottuk &  L f u f a / * •MÉf/'W 
■ihavi/fcd-^Pfr-M iniha$>optatási dijat, amelyet ' 
a Muzeum státusán lévők kapnak; Dr.Halmi Jánosnak,
Dr.Moravek Endrének, Dr.Nyireő |stvánnak, Dr.Hartay 
Erzsébetnek, Dr.Schillernél Rudas Erzsébetnek
sikerült az Akadémiától, illetőleg a minisztériumtól 
betegségi, illetve temetési segélyt szerezni. Az 
1949*év folyamán a Tudományos Tanács ^ireniTőbgvyl 
kapeaoiaiton intézményesített "'felsőoktatási és 
^tudományos illetménykiegészítésben’1 5 tisztviselőnk 
részesült: Faragó József, Fludorovits Jolán, Hartay Er- t 
. zsébet, E.Kovács kálmán, Tassy Ferenc^Jí-áitÜ1 ánős 
y^státus-rendezéssel kapcsolatban) yfctgondnt 6a utána -Já-\ 
rást igényelt annak biztosítása, hogy aa aikálaia pofotok 
T±=msm=m i h é** jeatéa a már hosszú ideje könyvtári \ 
munkát végző s az Akadémia Könyvtárának sajátos problé- \ 
máit jól ismerő munkaerőket egyszerre elkészítsük .
^  Akadémia a vele-a Könyvtár nj jáagerrefléoóvl kapoae_ 
la’feban ezek a nehézségek meg fognak szűnni s a súlyosan J  
zava**5 problémák kiküszöbölése igen nagy mértékben fo- /  
kozni f'^ gla az utóbbi esztendőben szépen megindult
imn&a- . 9 -uV jf
A Könyvtár fcití*tviselőiaej£ szakmai képzettsége
a dolgozók kiválasztása közben gyakorolt elővigyázatos­
ságunk és minden nevelői igyekezetünk ellenére is sok 
hiányt mutatott és mutat még mindig. A régi, gyakorlott 
és helyi ismeretekkel rendelkező tisztviselők |-,|"1*ywr
nem voltak tájékozódva a könyvtártudomány modern
kérdéseiben, az újonnan beosztottak természetszerűleg 
még a (köny-tir^helyi problémájú sem ismerték^ eléggé .
"olyan tzöiccvényse=*épe*:-aait«í«t6^>
£  szakmái továbbképzés^**/tehát a Könyvtár ajfc^pJEH& 
megismeréséből kellett kiindulnunk. Arra törekedtünk,hogy .
a Könyvtár minden dolgozó$5»*"gyakorlatban is & * & € « € -^ L L d U ^ n A J L Á i  
az egyes osztályok munkaköré^ís^de e mellett nem hanyagol­
tuk el az elméleti tájékoztatás szempontjait sem .1949
januártól- márciusig előadássorozatot rendeztünk, ame- _ 6 lyen a Könyvtár vezető tisztviselői a dolgozóit
előtt a következő kérdésekről ,illetve tartottak
^negbeszéléstj Q, Könyvtár története, él felszabadulás utá­
ni évek munkája, A Könyvtár nyomtatvány-anyaga, dl külön- 
gyűjtemények, A. Könyvtár aktuális szervezeti problémái,
(k. fejlődés céljai és lehetőségei# Ugyancsak a Könyvtár 
megismerését szolgálták kiállításaink, amelyeJf^lB^őkészi- 
t £ s £ b en általában a legkülönbözőbb osztályok tisztviselői 
vettek részt.
Wr<rfcetKi»yc..^ tsűijJ&azu-«*r^  KegífcficL£fce«jr‘'á~
tisztviselők általános könyvtártudományi továbbképzését 
is. Néhány elvi jelentőségű előadás u+án Mxáxxáaxx ^
1949. őszénycimtározási osztály vezetőjefheti 3 órában 
^Ismertette a Könyvtár valamennyi dolgozója számára a 
modern cimleirás szabályait, különös tekintette^, az 
Akadémia Könyvtárában eddig szokásos és a Központi 
cimfeslvételi szabályzattól eltérő gyakorlatra. A 
tisztviselők idegetfnyelvi tudásának könyvtári szempontból 
igen fontos kibővítésére heti 2-2 órában vagylagosan 
orosz és angol nyelvtanfolyamot rendeztünk; két etforszul 
jól beszélő tisztviselőnk mellett ily módon 15-€n tanul­
tak Faragó József vezetésével oroxszul.íUgyancsak a \í R z  w y & f **-«>■*'>£ f (f 
szakpatoi kérdésekben való általános tájékozódást szolgál- "W^/tA v/c«-VL*'» t*i9oivták egyes alapvető könyvtártudományi munkáknak egyéni a
feladatként való feldolgozásai s az O.K.K. rendezésében
deoember havában megnyilt könyvtárügyi kiállításba való tp , .
bekapcsolódásunk is; ^ ímail ywta nnyag- és ad<rfc»a»&gáil*»+ú ^^ ^ ^  ^
sáb*tt, közönség-BBolgálatában teréleen^részt- vettünk g 
gz eredmény ki érté£elás4t vég&ő ankétekgjE^ Sra-
a szakmai továbl> képzés s a rokon-intézményekkel 
való eleveneSSg* kaposolat megtremetése céljából
• <. . — 9 •—
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593/1949. számú kör leveli üaícte-wi azzal a kéréssel fordul-*-*4
hogy tapasztalacsere és 
munkamódszer átadás céljától segitségk elő fr-Könyvtárwífc- 
ilyen irányú megbízásokat vállaló dolgozóinak kezdemé­
nyezését. Tisztviselőink többizben fel is keresték e 
célból a főváros nagy könyvtárait, s együttes tanulmányi
kirándulásokat tettek az Athenaeum Nyomdában és a Szép­
művészeti Muzeumban.
É s Táool^nagy és sürgős tennivalók egész so­
rát lehetetlen lett vsQ.na elvégeznünk, és az 5 éves 
tervben r.z eddiginél sokkí^l nagyobb méretű és horderejű 
épitő munkát nem vállalhattuk"vTrina^ ha v tá jm ah a 
dolgozódban kezdettől fogv^/iiem '‘tttdatosit.i>*taic- 
^tctiitUL (ideológiai szempontból i^: miért dolgozu:
^  Hogy a Könyvtár?az ideológiai holtpontról el­
mozdítsuk, 1948 őszén, közvetlenül hivatalba lépésem 
után, előadássorozatot szerveztünk, amelyen a ma­
gyar könyvtár-politika vezető személyiségei ismertették 
volna egy ideológiailag élen iáróYKönyvtár aktuális 
kérdéseit. Az előadássorozat
nem kxxx jutott el a megvalósulásig lérv^&k s?m
amelyet az O.K.K. elnökének ajánlottunk fel 1949.őszén. , _1 5^Tc>7s amelynek feladata az lett volna, hogy a magyar tudó- 
mányos könyvtárak dolgozóiba marxista-leninista tudomány^xjt*-4>/o^ ' 
mai állásáról, köny^artani és könyvtárpolitikai f eladaJ*1
/JL€bH. :
elmaradt; úgybbím+ 4 *  átuJ+Jb*. Ufn^uy\ftMv Ki*- ^4 ~ J *j _________ :—
\ ItL Í*4^ t"
' ,lC, <V»r'/ t£
j ű Lj --------— — _________  
A/M 'Ditirlr;airól tájékoztassa/ A■ magunk^aü^ebb^Bg<íTfttv a^an-3CtiUuBk*he.6y &  dolgozók
-ffEná a célt nini rrríl tiílr iiminpiiJ-TjTnlTiifiWMlyriaLfcx. 
iih«n±iMmgmHppn^tiátmiHB«TinBwppYifi^iigipifiTrTrig*ifcin^TP-8 amelyeken 
Lenin halálának évfordulójáról, Március 15. forradalmi £ 0.79*-
az olvasóterem megnyitásának az országos 
újjáépítésben való jelentőségéről emlékez’&álk meg a ^ u f r -
isj«a szovjet művelődés hónapjával kapcsolatban 1949. 
februárjában "a Magyar.xtidöinényos Akadénia
orosa-szovjet kapcsolat*.=w > 
kapó a ólaiban
*  Sztálin^íuXetésnapjára
■vlov ünnepségeké*^ J
- ú ex.
v í z
pr-M  f TT11A11 1. |
‘ * f2lin^ki£lJLi±ásuii]c
lQ i ( m
-trvU*. h J
m»l y k-r^avila t p mtg v i *üz*t& rím k.
Dolgozóink egyébként is lelkes*** vettek »<íszty 
politikai életünk ífíJsUbpO( fontos eseményéiben. Ha au ucrlllrik'gi
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t 1 j rfl-nirrfflrínnlTiji 1 t t  iH,^ríin ~n rti1r1nnn 1n inncTrnnnj  f*"hnTllrim f|T
dQlgOgL^ k T««»nrl»] lr»wa5»ffi*» >> n r> ndd- n + +n Ír f A Könyvtár elő­
terében elhelyezett olvasótáblán ása. kifüggyeszt't^ tWir^ a ^ *1'LfLXA* u Z s £
Szabad Nép és Népszava számaiba heti egy, majd két alkai 
lommal részletesen megbeszéltei?: a Szabad Nép fontosabb 
cikkeit.E sajtóbeszámolók, illetőleg az aktuális folyóirat­
cikkekkel, fontosabb irodalmi és tudományos művekkel kap­
csolatos vitadélutánok programjában első helyen szemelt 
Szovjetunió viszonyainak, tudományos , irodalmi és mű­
vészi eredményeinek taglalása. Ebben a keretben ünnepel­
ték üeg pl. a dolgozók Sztálin klasszikus párttörténetének 
megjelenési évfordulóját, vitatták meg a dialektikus ma­
terializmus elvi kérdéseit, a szovjet irodalom-kritika 
alapelveit, a szovjet Goethe-cikkeket stb.
™  Hivatalba lépésem után. megélénkült a dolgozók szak­
szervezeti csoportjának^p&l:naen<,dolgozó szakszervezeti tag. fi 
(^ evéken^ségte^ A  szakszerveze^Y^lIhlcebben belekapcso­
lódott elsősorban a Pedagógus Szakszervezet életébe,meg­
tette a szükséges^ égéseket a dolgozók érdekképviseleti 
szerveinek  &iéé«aro^az Üzemi Előkészitő Bizottság&éfejft 
(ineggzervezésérfc)s 1949. tavaszán valamennyi dolgozó részvé­
telével s főtitkári hivatal dolgozóinak bevonásával meg- 
rendezte^lapfokú szakszervezeti szemináriumot; oaalyet Dr,
Dávid Katalin vezeteti s aneá&xsek jólsikerült vizsgájáén 
Dr.Klaniczay Tibor, a VKM. kiküldöttje elnökölt.Hogy a dol- 
®  gozók a hallottakat mennnyire (^ tté^rmágqkévá]? mutatja a^ /
Könyvtár ügyes és ötletes, 1949. ősze óta valamennyiŐtrész- 
vételével szerkesztett fali újságja is, amely nemcsak álta­
lános ideológiai és politikai kérdésekkel foglalkozik, ha— i
nem hovatovább egyik fórduna lett a Könyvtár dolgozói közt_^jjP* ^ ^ ° ^ J <
im. termékenyen ható kritika és önkritika szelleméneke A- r-- --------  e^ /-
Az ideológiai képzés 
szolgálatában állottak azok a tanulmányi kirádulg^ok,ame^ 
lyek során K^y^tárunk dolgozói megtekintették a szovjet 
f e s t é s z e t * ^ s  a ^agy Sztálin harcos 
életíNP imratxu Nemzeti Muzeurn termeiben mind )A i ^  y> lés* -x iiaf  - . . ——^tartalmjbpn, mind méretben lenyügü*^ KiállitáBx7?Ufc ideojbó”
rrja j tpváhbkép7.ánSt tiirén *1 »yQ+ hí - ^ í*t.ha^  ja .CU-trflMÍ. ^  * ^ 7a jl»lk»B~részcéfeíyaz 5 éves tervkölcsön-jegyzésbei^^
ameílgceűL egy negyedórás röpgyülésen a Könyvtár minden dol­
gozója a terv mellett foglalt állástf és^'5ü^750 Ft-t jegy­
zett. Ennek a fejlődésnek nyoma^^nutatkoznalTCme^ Világosan)
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az olvasótermi kézikönyvtár összeállításában, a könyvtári 
munka lendületének megnövekedésében s a könyvtári forgal­
mat irányitó ideológiai tanácsadásban isf a#^ «ly«4^ -amkiiH|íDr- 
iáxnáömn 0'8Jfovdr>fl Kálmán kar-tár r - j y —ügybuaga 1 ómmal•
------_• -L-.--------  „ ------- ------------------------------------i ._ -l.y _ J . O.-----------
a dolgozók 
való állási 
kalmával, 
határozatuk
nácsához iatrézett soraikban a bűnösök legszigorúbb megbünte­
tését -kár ti íllj
^ozitivan demokratikus magatartást tanúsították 
, országos jelentőségű politkai kérdésekben 
>1 Lalásstkkal^pl. a Rajk-^w aiAsi^ liá^ píTCTkw al­
akkor szakszervezeti értekezletükön hozott 
k megfelelően a Szakszervezetek Országos Ta-
4# A Könyvtár anyagának felmérése. /vwijt
Hogy pontosan mennyi köjnyv van az Akadémia Könyvtárában,azt 
^zideig nem volt lehet^megállapitani. A régi statisztiká
~ <\j~
tfx *&£*>
teljesen megbizhatatlan adatokat tartalmaznak, csak hozzáÍ£rnU'v^ ,*'*íA'*ftV 'a A 1 '^'Vvtctfco '«.-r‘ rsI aJ^
vetőlegesen k*i±xkagy meg a Könyvtárban levő műveké4?^ éJ^ o 6.'
J* g & - n n  ,________________  s o z n  j W U t  "a Magyarra Minerva 
e-g j • 1 8 nt k-ö tet  ti bán T n -^>>T »-.- kötő t  ogorepeEK Hogy »g a azám-
magában f e g l e l j a - e -« külön giyűjteaéiiyek &nyagát"T f^rjT^ Uulgu*- 
•zat l a a ör öks<Sff«k. -illcí& leff h l^ y eet S -Ttony v tár ak ha>* . i *
ib# gáJrl a ni tani J Legv lóeeíMiibb— 1teteit-, ______ ;»4g»a mags n  api tani ./ Le^vAlóeflínübt)-
nek ~lát»g£k./at ^1948 végén, hivatalba lépésemkor yf~SŐ *000 ^ 4
tfoO.OOO iif f w m wHÍu Ehhez járulnak azok a külön l 7 ---- - ' > vsD&,gyűjtemények, amelyek/Sincsenek beolvasztva a Könyvtár törzs­
anyagába: a Goethe-, a Reiner-, a Kauímann—j gyűjtemény,
Széchenyi Muzeum könyvrészlege, az akadémiai kiadványok
‘3=^ /MAOuí^t V ? * 1*'lön kezelt zárt gyűjteménye, I s a feldolgozatlan könyvanyag, ^ dL aÍA f^
összesen mintegy $ 0.000 kötet^Xx*k A külön“-gyűjtemények |l<uV.Vaít-c.''t
és a feldolgozatlan könyvanyag a törzsanyaggal részben kö-^opé-i -»*.*«•-k <*•■»
zös helységekben, részben azoktól elkülönítve tárolt,állan- |
dóan akadályozva a munka egységes irányítását* •.* * u * *-*m ^ «*.
’w l V . ' . k . . -
Mindenek előtt HXgxkKük szembe kellettrnézni a ki£-t l ?.xv
lön*gyűjtemények kérdésiével. Ezek részben olyan örökségek-<wí*t4 «« ^
ként, alapítványokként kerültek az Akadémia birtokába,ame- ■ ^  ^
* lyeknek hivatása az volt, hogy megőrizzék egykori tulaj 
saik emlékezetét s adományleveleikben ezt ki is kötötték.
1948. Q~3/*£.. h  ■■gin *iá±*z^KBX±ia±x± tartott gyűlésén az igaz- J >v- W*' Wjj
gatótanácsjügy határozott, hogy a könyvgyűjteményeket a Könyv- /
tár törzsanyagához csatol ja.uxtx z H  j táiiixx
elhelyezési rendJJsee.gii»t a könyvraktárban amúgy is együtt )
- *  v  r   -------------------------------------------------------------------  -----------------------------------mar^dhaB^Jminden besotolt könyvben meg kell jelölni a z ^  / ^
^ományözó nevé1^ » az adományozók emlékezetét.^z^olvasóte-
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remben elhelyezendő emléktáblán,meg IcellN^rökíteni, Külön 
kezelendő természetesen továbbra is a gyűjtemények ereklye-
$anyaga; ez egyelőre az Akadémia ereklyetárába^, majd a még 
felállítandó akadémiai muzeumba fog kerülni. Ezzel a külön 
gyűjtemények kérdése elvileg új tisztázást nyertj^az olvasó-, 
teremben elhelyezett emléktáblán, amelyet Jálics Ernő szob­
rászművész készített, megörökítettük a Könyvtár főanyagába , , t ^  '
bekerülő adományozók 11nna fit i ‘ -> i ~i <vu.*-u.cX , *^ '-^ o6rr , riokjsT/ioo Iam*6+
\aaaA-Kás) R-wcOrr < c. . J
tA fglállitp.ndó Keleti Gyűjteményben elhelyezendő Kégl, S±s
Stein Aurél, Kaufmann stb. gyűjtemények emlékezetét pedig ,, v '
egyTmég elkészítendő emléktáblának^kellet //ínegőriznie. • ^
Számbavettük a Könyvtár feldolgozatlan anyagát is.
A felszabadulást közvetlenül megelőző és követő időkből 
^Rnnmaradt MMMniákeu' túl, összegyűjtöttük az egyes szakok 
végén elhelyezett, a főnaplóba de bibliográfiailag
fel nem dolgozott anyagot, a Horr-Tempis, a Ferenczy Zoltán,
Szinnyei József-féle hagyatékokat, a Vigyázó könyvtárnak 
bizonyos, még fel nem dolgozott részlegeit (Tncúnabulumő&j■. _ _ /tiVi ui fosAl> "erotika^) a Nemzeti Kaszinónak az összedőlt/^puletbdl ide­
mentett anyagát* S az ily módon nyersen számbavett anyagot r. síjJkjúvvylAJbi
külön raktári helyiségekbePgyüjtöttük össze, hogy a könyv-  ^ "
tári munka utjából elhárítsuk és elzárhassuk, jfyliáxkéxiiáx 
Megoldatlanul maradt egyelőre az u.n."Adria Könyvtár" kérdé­
se, amelyet az Akadémia az azóta megszűnt Adria Tengerkutató 
^Irsaságtól vett át megőrzésre /) ffe&UA-fcy a iQoU
A K^nyvtáranyagának számbavétele közben nyilván- to 
valóvá lett, hogyfrendkívüli gazdagsága mellett,igen komoly I
hiányai vannak. jlesztéséről csak története né- ^  ^
hány szakaszán volt nniar^gyébként^fc*beérkező adomátjyok, ^ \
hagyatékok, alkalmi vásárlások s különsképpen a ,csere és a i m
*  M iköteles példányok beszolgáltatása révén bővüli ^ F^önyvtár.
A XX.század első évtizedeiben^iszíitt az akkorÜöi nagyobb
mértékben folyó könyvvásárlás, ^ éíszfcwi az Akadémia n a g y t é r - ^  ^  
jedelmü könyvtermelésével együttjáró széleskörű könyvcserek ly j öC*.,/wv^ ft■révén al Kenyvta& korszerű részlegese is meglehetősen gya-  ^^  ,..f^  *-rtiA 
rapodtak. Az elmúlt évtizedek folyamán azonban inkább csak£o£, 
a nyelvtudományi szak korszerűsítésére fordítottak nagyobb 
figyelmet s úgyszólván teljesen elhanyagolták a t^nnészetti
dományi piktorok fejlesztését^ Ugyancsak komoly h i á n y o k a t ^^v-i 
kellett megállapítanunk a folyóirat'-anyagban; jMfcg^ a?éea<fc aT
meglévő folyóirat" és sorozat* is hiányos, csonka. -f' • A-ao* fa
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i tervszerű fejlesztés munkájához az elmúlt másfélpv folyam­
mán mi is inkább csak hozzáfoghattunk. Könyvvásárlásra az 
égető helyszűke, a meglévő anyag zavaros, sőt veszélye 
helyzete^ , a sürgető építkezések s elengedhetetlen felsze­
relési munkák miatt nem maradt kellő anyagi fedezetünk ; 
igy kénytelenek voltuniP fs tlegfontosabb hiányok kiegészítésé­
re szorítkozni^; különösen a marxi-lenini ideológia körébe 
vágó anyagot s afr-«festdé:ni«4. fícönyvtáa^^gyébként
magyar viszonyokhoz mérten elég szép (oroxsz*-szovjet7 anya­
gát bővitettük ki. igpHkKH±íiEfcymkmggiixtLKgaáiáiDÍniix Két alka- 
lommmal is kísérletet tettünk arra, hogy egy-e&y,könyvtá­
runk hiányosságait jól kipótló magánkönyvtárt megszerezzünk^
(Cs.Szabó László és Klebelsberg Kunó könyvtára); sajnos ezek 
^kísérleteink sikertelenek maradtak. Lépéseket tettünk o­
lyan irányban is, hogy a szovjet, az angol s az amerikai 
illetékes intézményektől ajándék formájában szerezzünk meg 
a hiányzó müveknek legalább egy részét; az Országos Könyvtári 
Központ elnökének tanácsára azonban ezektől a kezdeményezé­
seinktől elálltunk. |g^hát az esetek nagy részében meg 
kellett elégednünk a hüínyok megállapításával, a kívánságok 
kijelölésével. Legrészletesebben a szovjet-orosz tudományos 
desiderátáink jegyzálotét ^ mintegy 1000 oimet)állítottuk össze. 
ztMégis sikerült^ említett nehézségek ellenére 
i^ felég szépen fejleszteni a Ke íyvtár állományát. A fi^isaxxx 
^rarapodás legfőbb forrása^-Taw^Té a~lcoteles példányok be­
szolgáltatása s az Akadémiákkal és tudományos intézetekkel 
való csere szerepelt. A köteles^példány&íyíSí^iií^áltf.tásának 
ellenőrzésére többirányú kiséasrletet tettünk} megfelelő
adminisztratív apparátus hiányában azonban ezt a célunkat 
nem sikerült még teljes egészében megvalósít munk^íL Széchenyi 
Könyvtárral és az Egyetemi Könyvtárral való megál^podás és 
szorosabb együttmüködés ígyrészt^S^a nyomdaipar állsmosit á ^  _ * b
sával bekövetkezett racionalizálás azonDan ezen/ a téren is 
javulást hozhat. Cserevie^<myíujáj?*e5íetben—tartására ée 
. lesztésére mindent elkövettünk,sikerült ia?kapcsolatt*isricí- 
nagy részét annak ellenére le^evenen tartanunk, hog^az 
akadémiai könyvkiadás igen erős megcsappanása következtében.
(a magunk részéről csak igen kevés cseremuvet tudtunk elkül­
deni. Az újjászervezett Akadémia kiadványainak megszaporodá­
sával ezek* a részben sorvadásnak indult csere-kapcsolatok*^ 
újra megerős itkfffc&s- és lényegesen tovább fe jlesztfee|feék*i-VA .
*h.Kaj £ ^w-ouV L
dugult b#- - ^
Nem xzBKtxxix^ ajb ádán e4») fcsabár lényegesen megel&ip&&^±ar-
az a forrás, amelyet intézmények és magánosok ajándékai* j 
* e t t s elég szép mennyiségű s igen értékes könyíSlj^íg©* kap­
tunk abból az anyagból, amelyet az Országos Könyvtári Központ ícrü^ «>- 
elosztó hivatala juttatott el hozzánk, illetőleg amelyet a 
szervezés alatt álló Keleti Gyűjtemény részére más könyvtárak­
ból (Balkán Intézet, kolozsvári volt Török Intézet) utaltak át 
Könyvtárunk állomáhyába. Az elmúlt másfél év® gyarapodása 
összefoglalólag a következő képet mutatja:
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Köteles példány 2*gí£xx 2.348 db
-Hazai intézet kiadványa...........  16 ”
Főtitkári hivataltól..............  170 "
Külföldi intézménytől.............  2.233 "
Magánosok ajándéka................  685 "
OKK................................ 297 "
Vétel 1.191 "
6.990 n ■
 ^ anyag
Ehhez járul a Keleti Könyvtár részére a Könyvtárhoz irányitott 
s a feldolgozandó könyvek közt elhelyezett Berzeviczy ajándék 
összesen mintegy 1.500 kötete.
Az elmúlt másfél év összes gyarapodása tehát 8490 kötet
5. A Könyvtár anyagának feldolgozása és használatba állítása.
A £önyvtáruanya^eldolgozósánakanialt század végén lefolyt meg­
újulása óta a beérkezett könyveket egy főnaplóba vezették be, 
az egyes szakokról kézzel irt és könyvekbe kötött inventáriu- T~ - . '
moktía- a cédulákat egy névsoros
és egy szakcimtár dobozaiban helyezték el. Minthogy a cimle-
irásitóc szabályzata részletesen nem volt kidolgozva, az el-
szitett cédulák/a formátum szabványosságán belül.meglehetősrr>* > ij ^  .változatost -le6oott&fc«k>f ugyancsak n*egl^heté-se* ötletszerű ICL k.
a szakoimtár?&> Juláifeafe és utalóinak ♦Ífc4»eités». Mtathegy & 
katalópi^li°^zabadon vannak * í doboz«|0Hfban elhelyezve, rend— 
jükrigen könnyen megzavarható; ezért a katátégusok használatát 
a közönségnek évtizedeken át egyáltalán nem engedélyezték.
Az ostrom zűrzavarában a címtárak is erősen megrongálódtak/ 
anyaguk igen sok helyen összezavarodott. Rendezésük már hi-
az alfabétikus katalógusé.
Szükség volt azonbr.n 
arra, hogy a rigi dobozokban túlságosan is összezsúfolt anyaé- 
got levegősebben osszuk el; ezért több tucat uj dobozt készíttet­
tünk,*a régieket rendbehoztuk s az egész dobozállományt új 
számozással és felirattal láttuk el. Rendbe kellett hoznunk 
a megronjtéJLJ^kötésü s részben beköttetlen inventáriumokat is.
A tfSrgftfr oimtár sajnos olyan elhanyagolt állapotban volt,hogy 
annak megújításától egyelőre el kellett tekintenünk. A cimtá-
vatalba lépésem előtt megkezdődött^ s j 
1948. végére nagyjában i fe.
rak a Könyvtár különböző helyein rol4«Scj részben igen neheazen 
hozzáférhető módonvfei£lI:TtVJLf íl főraktár könyvanyagának, f y  
küiönöseji.az u.n.<Aktársf,szaká^^ö3rtJ»»k átcsoportosításával si­
került helyet biztositanunk arra, hogy az egész cámtár—anyag 
együvé kerüljön, üasufc 4 dpbozokban elhelyezett_c~édula-ka+a«" }r  p 1
lőgud^s az inven±áriumokía'’i^Ef5ráktár két sszá^jáSik7* o>oM*&oz*-
i^mam3aáikfiÉxn!eüiiirimiaix.ái polcain olyan magasságban vannak elhe­
lyezve, hogy létra nélkül elérhetők. A régi könyvespolcokat eb­
ből a célból némileg átalakítottuk, a dobozok kezeléséhez szüksé-irlíJJ-AJl .ges párkány**.IrriséMtjH. láttuk el, az inventáriumok számára rekeszes 
tartókat készitGsttünk. A cimtáral^i^llandó szolgálatot telje­
sítő cimtár-felügyelő s hogy helyiségük a főraktár raktá­
ri részétől el legyen különítve, a két kulissza végére egy kis 
r;|ppos forgóajtót készíttetünk.
A feldolgozás régi rendjének helyreállítása azonban nem
oldotta meg a Könyvtárnak ezirányu problémáit, sőt: csak még
érezhetőbbé tette a hiányokat. Ezért mindjárt hivatalba lépésemö *után hozzáfogtunk aiF^Hyv*ix anya^feldolgozó apparátusibrafe 
teljes líjratervezéséheu. E közben minden részletében végig te­
kintettük a könyv útját a nyomdától az olvasóig. Elég,ha itt 
cs£k a legfontosabb állomásokra utalok: l.//^ esideráták össze- 
állitása, 2./ a könyvek beszerzése-, a köteles példányok, a
csere, az ajándékok stb. 3./ a főnaplózás s a könyvtári anyag 
szétosztása, 4.Acimfelvétel, 5./ a beszámozás, 6./ a raktáro-
7./“-forgalom, 8 ./*. selejtezés, Mindehhez meg kellett tervez­
nünk a megfelelő nyomtatványokat, el kellett készítenünk a 
használati utasításokat, meg kellett szerezn^^JT'megfelelő fel­
szerelést, papirt, gépeket, szekrényeket/s meg kellett teremte­
nünk a munka helyes elvégzésének, értelmes szervezésének külsőW »  (UaJ;_' ,körülméjiyeiij( is •,, 'Jóformán a semmiből. Természetes,hogy Cfe a. fájtulA #
i **&tudtuk megoldani, v ■
Nehézségeink nemcsak anyagiak, hanem szervezetiek és 
személyiek is voltp.k. Az 'u^^árendezéssel (Sstű j jáépitésse^ kap- /
csolatos közös munkák^ hosszú ideig megakadályozták azt,hogy l. 
az egyes osztályok, tehát a feldolgozással foglalkozó tisztvi­
selők is,a Mguk részletproblémáidéi goglalkozza- ,r
nak.^Amikorpiár? az uj cimleirási szabályzat elvi és gyakorlati 
részeit^ csaknem teljesen kidolgoztuk, az újjászerveződött O.K.K.^Jí^ . V v ^ ' vA^  
vette kezébe a kérdés^ országos érvényű rendezését s így mun- ** "
ká&*-«i>ed»é*y4* részben újra kellett kezdenünk. Hiányoztak s 
ma is hiányoznak még^negfelelő szakembered^. Minthogy a .
• t . •
decimális szakrendszerű alkalmazását csupán néhány nagy^köamyv- 
tárunk s nem is nagyon régen kezdte meg,országos
viszonylatban is rendkívül kevés a gyakorlott decimátorj 4 z 
intézetünkben tervezett kurzust.megfelelő vezető és megfelelő 
szakkönyvek hiányában - J^csak hosszú utánjárás után s szinte - /
véletlenül sikerült e^gy^ jST'szaKöísé^ u decimáláshoz ma már afissti- 
béppra elegendő ,Kurzausgabetffszereznün]9)í"hein tudtuk meg­
tartani* A z OKK. szervezkedni kezdő tanfolyam^** anrélyre 4 
tisztviselőt delegáltunk,elhalasztódött.! De hiányoztak a 
megfelelő munkahelyek is. A beszerzési csoport s a főnaplő 
vezetője a Könyvjár egyetlen irodahely iségébl^talált elhelyez-
O cA Ok C ^  ákedést', fftrrffdy jtf&ak -1 r— ir- 1— rr még erősen romos állapotbanUfó,a'-Jt _volt, a tisztviselők ruhatáréul, étkező helyéül^. £ 9 szolgált.
A oimleiró osztály tagjai a legkülönbözőbb helyeken, romos 
w g i  olvasóteremben, a főraktár fütetlen kulisszáiban 'Mz'ód-
... v
tak meg; egywÉgea vezetésről hosszú ideig <^zü*8«ta“3renetettJV 
S végül;csaknem teljességgel hiányzott vagy használhatatlan 
volt a felszerelés A régi nyomtatványok közül egyesek ki­
fogytak, mások alkalmatlanná lettek*, az osztály rendelkezésére 
álló három Írógép szorult s a cimtározás-
ban szükséges egyéb gépi segítség teljesen hiányzott. Hivatal­
ba lépésemkor nem volt a könyvtárban egyetlen ép íróasztal s 
a szükségletek beszerzésére^anyagi fedezet hiányában,kezdet­
ben gondolni is alig lehetett.
Mégis az említett nehézségek ellenére a Könyvtár anya­
ólának feldolgozása és használatba állítása terén sik mindent 
sikerült elérnünk. A problémák felszinre hozásán, megbeszélés^-Cő r^éV'CM'rtk 
sén, a tervek e'ŰsI'Oi&rt kn tál, elkészítettük a szükségei* y  /nyomtatványok nagy részét, biztosítottuk s részben be is ren­
deztük a munkahelyeket; rendbehsbztunk, illetőleg .Vásároltunk
. . . . 3 . ....  íróasztalt, ... ... irógépasztalt,rendbehosat- UJLÁL »/a-u
tünk.. .0 ... .asztali lámpát s vásárolturk. . .X • .újat, rendbe- j  j ,/-é j ^  l a|f jrf * rt— V  7 "VIhozattunk ...7.... írógépet, ^ ráBííríJl'Eünk.. ^nt. .7 újat tV néhánj U AA 
egyszerűbb géppel karton-lyukasztó, fot-könyv olvaspógssxmÉ W v «l fo  
kiegészítettük felszerelésünket, összegyüjtöttük, felfrissi- £-04i 
tettük bibliográfiai kézikönyvtárunkat s összeállítottuk en- /r^ ^ .,y  
nek desiderata-jegyzékét^ ímlmaBismxfflamxraxmiáipjqjxin 'uJCoJ joÍía.
A köteles példányok beszolgáltatását ellenőrz2T~s“a 'vvit*X l- --------- !--5---főnaplózást végző/tisztviselő jelenleg a teljesen ujjáépi- ,-jZet* -
tett<JJcis irodában helyezkedik el. Itt bonyolódik le a  ^ °
könyvtárba érkező könyvek átvétele, főnaplózása s a címleíró u ^ t |^ .<■ j ^  
osztály részére való előkészítései Ennek a helyiségnek polca- y^u^voUn 
ín, illetőleg szekrényeiben van elhelyezve a feldolgozásra .
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vár<5 kurrens anyag*. A csoport két tisztviselő je: /G-yörkösy 
Alajos és Wodetzky Imréné pontos és eredményes munkát vég­
zett. Lebonyolították a Könyvtár t^góafcdmnysrforgalmanak nap- 
^(TT^köted^s-pelaányoE^ teljes adminisztrációját.
»  ORK-tal történt megegyezés alapján - amely szerint az OKK* ..------
vállal já- az Akadémia külföldre külden*dő tudományos cseree ?  
anyagának továbbítását, a külföldi folyóirat és könyvrende­
lések központi lebonyolitását és a külföldről érkezKŐ cse­
reanyag szétosztását - ±& jóval több,mint 2000 db könyv ke­
rült hozzánk külföldi intésetektől. Az 1949»év vé^á»-készí­
tett kimutatásunk felsorolja azokat a külföldi intézeteket,
Mlyek*± az elmúlt két év folyamán ut«Lgküldték tudományos dványaikat. E szerint 1948-49-ben 255 kt-jL^ öldi tudományos
intézménytől ........  folyóirat járt rend szer e'^ea.. ,illető-
lipe-eaef: £#liO_____ tti-áományQs—k é rk• ze t±-. ,
’ A csereviszony lebonvolitásá^^es a periodica (folyóirat) if 
anyag^ ^ t ^ 'Jtgyzd^rfiÍM*t4S^fet»lyw«iV^sCimonyi Dezső és Tirainé/'
Tangl Erika c&Mya? 1 -u
A cimtározó osztály munkahelyéül a regi kézirattárnak i>cuX ^
az emlitett kis irodához csatlakozó
tá-kö3fe*ik£ad^áva3 «• helyiségét hoztuk tel- 1
jesen rendbe. Snn«fc, bsrendesése a JcéíwbI jövő feladata^ lesz,,
sen megbénitott - osztályba folyóirat-olvasó helyiségében 
talál? ideiglenes otthont. Vezetője Dr.Moravek
rí 'Endre, helyettese Dr.Schillerné Rudas Erzsébet, beosztottjai | i Szentpétery ImreJ Pöldes-Papp Károly, Faragó József, I)r.
Szandtnerné Tóth Laura dr. voltak . 1949. nyaráig a kurrens
gyarapodásból az előző évben fc'lffiafgooatlaiml maraA* anyag
legnagyobb részét sikerült feldolgozniok*most már az egysé-
■t-4 Jpges szabályzat előírásai alapján, 1949. íeijiaaaéa- a felgolgo —
. zott külföldi anyagot a rendelkezésünkre bocsátott Ingyn^grn 
kartonokon rendszeresen bejelentettük az OKK-nak. Az osztály 
vezetője részt vett az egységes cimfelvételi szabályzat elő­
készítő munkálataiban,^ szabályzat kein»»e**^«sl6H>syfroJcá*ae ei^ Ci orLwivX* 
végezték az osztály tagjai juliustól kezdve közel 4 hónapon 
át az uj olvasótermi kézikönyvtár könyvanyagának cimtározását, 
illetőleg vállalták a sztálini munkafelajánlás keretében az 
uj olvasótermi kartoték-rcimtár alfabetikus részének elkészi-  ^ ; .
tését.
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Ugyancsak az olvasótermi kézikönyvtár karóték-címtárának anya-u^rw* *cgán r»v*£5«uc jelenleg kétydecimáíöaatak: i onyl-
Dr.Fludorovits Jolán* |f|akik a decimális rendszer elveiig al~ 
kalmazjjSaATal. jjgészitifc^  a cimleiró osztály tisztviselőivel 
együttj^az olvasótermi kézikönyvtár szakkatalógusát. Az 
osztály E^ffHíiWn* feladatainak teljesítése nagyban függ 
♦SJa. további létszámától: a régebbről maradt feldolgozatlan 
anyag—eitatározásához, a toMty%6áftnsúc< decimális szakrendszerre 
való áftérésj|hez, az egész könyvtári anyagot felölelő uj mo­
dern cimtárak elkészítéséhez a jelenleginél sokkal nagyobb 
számú,iskolázott munkaerőre lesz szükség. A munkák megkönnyi- 
tésének céljából felvettük az érintkezést az Qrszágos Széche­
nyi Könyvtárral is; elképzelésünk szerint az <5 adréma lanyagute- 
felhasználásával legalább ft_5fcíűiírvrfc<i*> magyar anyagajMhíc cimU*- 
0 ' isÍE^nagy részben meg lehetne szerezni. A kérdésnek azonban 
több mág megtárgyalandó technikai és pénzügyi nehézsége van.
Az osztály munkájának kifejlesztéséhez okvetlenül szükségéi ÍXsn. 
még megfelelő számú Írógép s egy jól működő sokszorositó gép 
beszerzés^Cví.
6. Az elhelyezés kérdésed
A Könyvtár törzsanyaga a földszinten egymásba kapcsolódó 5 
nagyobb és 2 kisebb helyiségben volt elhelyezne. Raktárhe­
lyiségül szolgált még/Ugyancsak a földszinten lévő, de a 
könyvtártól erősen elszigetelt u.n. Kuti-lakás 3 ,
első emeleten lévő u.n. Scheneck-lakás 7 kisebb-nagyobb 
helyisége. A nyomtatvány-anyag szakok szerint%sss>x>czt4V0Mk **** * 
szakssoport^) fohát-yfe. raktáEÉlá^vtt^ é ^ ^ j ^^nri^n" f  
állandóan változtatná terjedelmét? ffölntijogy egyes
/szakok erőseb5en7~másük alig szaporodtak, az életerőse
i szaporább szakok lassanként kiszorították a fejlődésükben 
Vgangókat^Ilyenformán hagy a fa*yx*árx±*±x
raktárhelye égek túlzsúfoltsága ^ Sfi^C^land'óan É f hurcolkod^ 
ni kellett ,Vaz egyes szakok folytonos költöztetése miatt a 
raktárban való tájékozódás is mind nehezebb lett. A raktár 
-kezelésének nehézségét csak fokozat az a sokszor felemlegett 
körülmény, hogy a könyvek a rendkivül magas, kellőleg meg 
sem világitható s csak ügy* ormótlan létrákkal megközelít­
hető polcokon 2-3-as sorokban vannak elhelyezve. A rendetlen­
séget és használhatatlanságot növelte az a körülmény?5'
hogy a raktárak rendjét az ostrom esnra^nyei^erősen megzavarták 
s hogy az^íj^^épitósfeitefc hiányossága:1.,'ma’lt •^ nfcírIrendbetett részlegek is.'ujra összedőltek.
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Az elhelyezés kérdéseinek értelmes megoldásához 0Cr a xkb.- 
;í e-hXBzásiK'^íiáx a Könyvtár céljaira megszerezhető helyi- 
ségek^s-gáfflbevőtolovejL t a könyvtár elhelyezési terveinekV- --- 1 "kidolgozásával  ^ j rj^ i ^ M ^ h o z z á k e z d A tervek különféle ,
változásokon megntfk át; É ss á  ^
>w*pg=aíadnrhfeateji atfc=tiüsaÍ23B megoldás szerint1 a palota és a j^^ xrp-,S-Jy^  ^Wvvit 
bérház összes jföldszinti helyis§fei4. ma.id a Könyvtár birto-
Öff-atótiLíöV'^ l lehet helyezni ^  ^  f r o t c b l A  *t U 44kába kerülnek^TSs^RLeális -e^  
a forgalom növeked 'sével együtt bővülő olvasótermeket ,ft± 
adminásztrativ helyiségeket és a Könyvtár forgalmát szol­
gáld teljes nyomtatványtárt. A külön gyűjtemény el$ kéz­
irattár, a i&>nyv-muzeum, a keleti-gyűjtemény, s az Akadémia 
teljes ereklyeanyagát magában foglald Akadémiai-lfluzeum 
a még megszervezendő Magyar tudománytörténeti-gyűjtemény, 
az első emeletnek azokban a^helyiségeiben találhat otthont,
WrelyeJ^íz Akadémia párnán e íztrá o i ó j a és t anác skoző munká .1 a OuLvh
szempontjábdi^^^^ég%e4*ssk. Ennek az T S S Ö J T t  ervnek 
megvaldsitása azonban rendkivüli költséget és munkát igé­
nyel s csak évek tervszerű munkájával *ral 6a 4 t h « t CJkt& f e£ »
Az egész terv végrehajtását tehát a Könyvtár ötéves tervda?# 
nek keretében helyeztük el, s belőle csak annyit valdsítot- 
tunk meg, amennyit az elmúlt másfél év lehetőségei megen­
gedtek.
Ezt a munkát - olyan időben, amikor a Könyvtárnak 
sem biztos költségvetése, sem állandd státusa nem volt^=^ 
természetesen nem lehetett minden részletében előre meg­
tervezni. Itt is előfordult, hogy a^ffliiTte--nrég^ 9*4^ beaaTPéisk^ # 
hiába vald munkát &Sr végeztünk. Éppen azért is, hogy 4
fölösleges munkákat lehetőleg elkerüljük, dvatosan, lépés- ^
ről“lépésre kellett haladnunk. Sok fontolgatássSÍ^*'ia 
részlette^^jál^ndd felülvizsgálásával Ss átalakítá­
sával járt(5Tz~a. körű?raény 55a, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátott helyisége^kü^önböző mérték&^íei:; reál 1 ±£j£áf^u* ' 
illetőleg átal^itSSb^'igé«yelt«itf^saknem jteiJes.-egée*tÖE- nyi
T«aa más^ (c?ira k2 szülte s tele volt*«# olyan bútorzattal,
, t e l e ü l é s s e l ,  meg
kellett őriznünk, f  £z Ujj£3pftgs c'Sljalrí. ’it ct alaki-
tanjf. %! h e l y z e t megvilágitápára jelég lesz egy példát idéz­
nem : megkaptuÍ£15-áL. raktári célokra elsőrangúan alkalmas 
két helyiséget, amelyek,* palota előcsarnokának jobb és 
baloldalán helyezkednek é l  b amelyekben az. akadémiai 
könyvkereskedés >wíyag-készíebének nagyobb része volt el­
helyezve. Ezt üíz anyagot fx±M kellet rostálnunk,uj
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lelyre kellettvátköltöztetnünk^XHijcxMádBCKt Előbb a ónban esxsx 
ezeket a helyiségeket is rendbe kellett hoznánk; többek közt
például a xxktaxasáx könyvtári raktározásra u.n. Kuti-lakást 
ki kellett üriteiMnk,. Az épitési és helyreállítási munkákkal'párhuzamosan tehát nagyarányú belső átrendezésre is szükség, 
volt. fr í z e n munkák folyamán több mint 1000 m^ könyvanyagot, 
nagymennyiségű bútort, kézirattári és ereklye-anyagot szállí­
tottunk át, ^egnágyőbb’ Kfistfe
A bővítésekkel a Könyvtár alapterületét
az oddigi 1120 m -nek mintegy kétszeresére sikerült felemel-
nl‘ t A helyiségek alkalmassá tételériüp első feladatai'w-
építkezési természetűek voltak. Első dolgarunk volt tehát ,
hogy az épitési- és l/özmunkügyi Főigazgatóságnál az plva#é- - *J-
•^ perr. és a raic%ai%3c helyreállítási munkálatéááTmegsürgessük.
Sajnos az addig is lassú ütemben, nagy í±n®SKktoB± szüneteikkel 
folyó munka, amely eredetileg az olvasóterem, az előtér, a 
folyóiratolvasó és a kisraktár helyreállítását tűzte ki cé­
lul -s amelynek *±á± anyagi fedezete a palota helyreállításá­
nak keretében biztosítottnak látszott, 1948. utolsó hónapijá­
ban a fedezet kiSSrülés következtében - félbemaradtai a kiüri-
szinte teljesen megbéní^arfc*» 4 Könyvtári. Hosszú utánjárással, , -
az illetékes^ fórumok, elsősorban a Tervhivatal ^ segítségével 01 7*
1^?. februárjában lehetett csak a szükséges munkák elvégzé­
s be 150.000 Ft-nyi költség keretet biztosítani. Ennek terhé- 
resíkx£H**s kapta meg a Budapest-Kőbányai N.V. a szükséges 
munkák elvégzésére szóló megbízást.
A munkák 1949* márciusában meg is kezdődtek s augusz­
tusra be is kéllett volna fejeződniök. Mivel azonban a válla­
lj" tnal .közben országos érdekből fontosabb is* kellett
•l^égeani-e, az SHödcáfc utolsó szakaszát csak ez év januárjába^ 
végezték be. Az építkezések menetének erős lassulása nem egy 
területen hátráltatta természetesen a többi munkák elvégzését
Az emlitett tervflaíLtelAceretében a következő helyisége­
ket sikerült teljesen helyreállítanis olvasóterem, folyóirat­
olvasó, ruhatár, előtér, mosdók, kis iroda, kézirattár, könyv— 
muzeum, főkönyvtárnoki iroda, térkép- és ^e^szetjiér, Goethe- 
szoba. AÍ-ag%ffités?tözben kibontott, s a? irSllala:F-rlt*l fel-OLClWdtM, a ,használt anyag ellenértékeképpen #(őz Akadémia által biztosi** 
tott mintegy 10.000 Ft-nyi költségkeret terhére, még^fcgjrwwrübte
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''>71" ^ a volt kézirattárnak a cimleiró osztályt befogad#^ííélyiségét és 
:ivitelben ^ikiriübt (rendbeüöznunk> a bérház földaaintjének há­
rom helyiségét (Méh-helyiségek)). Összesen tehát KtildbvfcdAttt* 
tünk 18^STyrs%g^t^ ^cutctapodistr O- luw iif'ftM .
A palota műemlék'jellegű, helyiségeit a régi stilusban , 
ujitottuk HgjHoa meg,. de H±yaLX3xuádM^xfc8qgy a Könyvtár mai köve- 
telmányeinek megfelelő változtaIsáokkal*' Ezek legf e»£©«sbfejt5rJ ,
*«,- bggy A falakat *351&«*** szürkés-, illetőleg sárgás fehcr^ - 
re festettük, az ajtó és ablakto±k&at és Sereteket pedig fe­
hérre mázoltattuk. Ily módon a helyiségek barátságosabbakká és 
lényegesen világosabbakká lettek. Ugyanezt a célt szolgáltálr-tuvv 
tömör ajtókat, ahol lehetett, üvegbetétekkel 
láttuk el s az olvasótermekben a szükséghez képest megnövel­
tük a világító testek számát. A kis iroda és a volt kézirattár 
köpött a^±á±x±HiM±±üBk nyilást törettünk s azt ugyancsak fehér- 
re^estett üveges ajtóval szereltük fel. tisztviselők
munkahelyiségei hozzáférhetőbbek és könnyebben ellenőrizhetők.
A volt főtitkári iöoda aránytalanul magas emeleti helyiségei­
nek gazdaságosabb kihasználása céljából négy helyiségben vas­
beton Jbsztófödémet épittetfcünk, e helyiségek raktá­
rozás céljára felhasználható területe lényegesen megnövekedett i 
« nemcsak a gyűjtemények 4fgr meglévő anyagának célszerű elren­
dezés^ hanem az ezutáni gyarapodás elhelyezési is biztositáá££~“
\é~j±22£Sr. A/V)^ielyiségen végighúzódó, azbeszt padlózatu 
4-5 m. mély karzat szabad oldalát a palota stilusához szeren- _ * cs^gsn illeszkedő,szép formájú famellvéd><rács határolja, a 
ké^szint kényelmes összeköttetését pedig beépitett könyvapol- 
cokkal körülvett falépcső biztosítja. Az összes helyiségekben 
jfiáégjavittáttiuc és ^ r^ gffl&flegggL4>g^ t3efe>i^>felgyalultattiik a
parkettát, illetőleg kijavíttattuk a márvány--terázzo burko­
latot is. szükségesnek mutatkozott j - az els<^  jsmeleti
helyiségekbéS^d.fi85“&®KS§^Sáíín^Tés^^Ha-^ ^Lt bevezetve ‘f
kis irodában és a cimtárosztály uj helyiségében, amelyek 
haptalanok és aránytalanul hidegek, h cserépkályhákat állitat­
tunk, illetve a* meglévőket az uj megfelelően
átrakattuk. A falak párkányait, szobrászmunkáit ugyancsak 
mindenütt helyreálli/tattuk; a nagy olvasóteremben a belövé- 
sek következtében meglazult régi márványemléktáblákat azI  ^ |uj berendezes arányainak megfelelően újból elhelyeztettük, 
Ahol még éAAéh hiányok mutatkoztak, <gz ablakokaTr>beüvegeztet- 
tük^a főraktár meglazult, huzatos ablakait megjavíttattuk,
A bérházban lévő raktárak^valamikor üzlethelyiségek lévén, 
a dfunaparti oldal felé csupán***^ faajtókkal voltak elzárva.
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E«ek»%- tí nem elég biztBiságos /'IvéKet 7a felső ablaknyilások 'JtaJb+J-bu 
.meghagyásával, elfalaztattuk. Megfelelő ajtónyilás törÁséacea. 
és jc51it?'Jw#rícxa záró*^ jtóval a Könyvtár hátsó raktárhelyisé­
géhez kapcsoltuk/^949, júliusában kiüfcitett Méh-helj^ségeket 
is; a szükséges javitásokat, (ajtcpíthelyezéíí, villan^l^iJIC1?'' ' 
lejárat elfalazása stb.) itt is elvégeztettük.
A helyiségek 'íijjá'j illetve átépitésével párhuzamosan 
haladt belső berendezésünk munkája is* amelynek^természetsze- 
rüleg nemcsak az előbbi helyiségekre kellett kiterjeszkednie, 
hanem a Könyvtár töbtfuás- részlegére is. A felszerelés kiegé- 
szitésére^uj bútorok beszerzésére, illetőleg készittetésére
a 3 éves terv keretében szerzett 40.000 Ft-t berendezési * _ / *r  V roooUlr-rtervhitel, a VKM-től havonta juttatott/céltámogatás s MSu-
Akadémia költségvetésébj8&l&&xx±BSS±i;3S±±x ke­
ltében előteremtett hiteí^zolgált^A-tJ^uV- *
A helyiségek berendezése rendkivül sokféle munkát és anyagot - trfuSlikivánt^a tervezéstől a nyersanyagok beszerzésén, a munkák 
kiadásán, az iparosok ellenőrzésén át a megfelelő könyvj&nyag 
kiválasztásáig, köttetéséig, feldolgozásáig és ilhelyezéséig./iW^‘*'w^  
Világosabb áttekintés céljából helyesnek látszik^/ka az egyés ******
helyis egekéi*, illetőleg helyiseg-csoportoki^ iT«n»«n--i»ft>  ^ »’
A Könyvtár újjáépítésével megnövekedett adminisztráció'j^v/ t-í 
lebonyolitása végett szükség volt egy főkönyvtárnoki irodába. -
Ezt 1 egyéb helyiség hijján, ideiglenesen a főkönyvtárnok első­
emeleti lakásának egyik szobájában helyeztük el. Bútorzata 
^pzben a .főkönyvtárnok saját bútorából, részben a meglévő 
bútorzat néhány alkalmassá tett darabjából került ki. Az: 
épitkezések elhúzódása miatt az uj főkönyvtárnoki iroda be­
rendezésére már nem került sor. AxXMKyxtárxx
A Könyvtár rendeltetésének megfelelően Jfe— 
rfcs középpont* kérdésünk volt az olvasó-, illetőleg folyóirat­
olvasó terem berendezése. A régi olvasóterem ijesztő kedély- 
telenségét az ostrom rombolásai s a benne szükségből összetf'v. 
zsúfolódott munka zavaró iaiafcf hatásai szinte elviselhetet­
lenné fokozták. Nem utolsó oka volt ez a
'lődésének. Az olvasóteremhez csatlakozó helyiség, amelyben 
egy ideig a főkönyvtárnokj? a könyvtárt'adminisztráció, a 
nyelvészetig kézikönyvtár, a szakics^feégw^TSHESeg sok minden 
egyéb talált helyet, éppen túlzsúfoltsága miatt csaknem min­
den munka elvégzésére alkalmatlanná lett. Kezdetben, költség- 
kimélés céljából/ úgy terveztük, hogy a két helyiséget csupán 
a régi bútorok kiegészítésével tesszük használhatóvá. Ezek 
a bútorok azonbr.n vagy teljesen elavultak már, vagy meg-
3 - „ , ^ 1 ; *
Könyvtár^elszigete- ' ^ }*
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rokkantak, vagy olyan stílustalanok voltak, hogy semmiképpen 
sem hangolódhattak volna a még szükséges iíj bútorokkal harmó- , ___
nikus egységbe. Mivel a tervellátmány egyébként is csa7- áj 
bútorok készíttetésére volt fordítható, ^ | ”^ £vasóteretíf Igysá- £jttn  
ges, a palota stílusához s a Könyvtári forgalom igényeihez 
egyaránt alkalmazkodó uj butorzatlüík -elkészíttetjS^^-gelle^t 
3 £ hí 9 i fejj*,. A régi bútorokat/részben másutt~ (a~Vigyázó-szo^) 
fiaiban, az uj kézirattárban]' használtuk fe^megfeleő átala- 
Tcí^ásokka^j/Fészben jaysxssx feldolgozandó faanyagként előnyös 
áron, (m^-ként 900 Ft-ért) engedtu£ át a munkát vállaló meste­
reknek, {a* minden részletre kiterjedő gondossággal •
Dr.Nyireő ?stváp. - »-IÍV, -a&g s ő i* ellenőrizte a kivtelező 
mesterembereket^ Az olvasóterem és a folyóiratolvasó bútorza­
tát^ tételben szabályszerűen kiiet és a Tervhivatal, valamint 
a^KM.Tervszámvevősége által jóváhagyott versenytárgf'lxások^se.
Faludi János csillaghegyi asztalosmester készitette el/sok 
vesző/fcség és utánjárás lcSfl<wfc, d igen olcsó áron, 'JuPjiuwi
A ^kil^Ssak azért vállalta tajf &~ 
számára ráfizetéssel járó áron, mert mestermunkát akart produ­
kálni. A bútorokat valóban olyan szépen készitette el, hogy 
az Akadémia w&g. éreanfiía: és elismerő oklov^liSÍ adott neki. f
j^indkét terem berendezése ^ empire-biedermeyer stilusu, szép L 'vv<Vja. •
mintájú égerfából készült,diószaninüre pácolja és fényezet- 
ten. Az olvasótermi könyvszekréxiyek magassága 240 €jfr, mélysége 
30-40 cm, összes szélességük 9 részben 21 m ; 3-Q5 Hh .pnlp.n^^N^ 
p^ptartó csapszegek segítségével tetszásszerinti magasságban 
'_állithatdi^be.Tcsusztatható, csiszolt 3 mm vastag Solin üveg­
bői való, ragasztott ellátott ajtókkal ny i 1 n a k ^ . _ ^
A folyóirjitteremben 15 C fm 265 cm magas 33-38 cm mély NssttÖ-imtSzc. 
üvegajtós szekrényt és 20 fm ugyancsak 265 cm magas ajtónél­
küli & & & & & & & -polcot készíttettünk. Az üvegezéssel 
versenytárgyalás keretében, Kellner Béla üvegest bíztuk meg. \8- tuMrtl+fa+k 
Az olvasóterem számára elkészültek az asztalok is.éspedig 
18 db.150x66x80 cm méretű, magasfényezésü, tölgyfa átkötő-/ „ „ Iléccel ellátott olvasóasztal;egy rendkívül komplikált^külön
e célra konstruált felügyelő asztal;ts egy cimtár-asztal. A*- /
oAvafrót^ yeffi bexenöezé&é-hes-hoíaátagptoaott >d^megfelelő világi-
tásTbi«WaitájstfL 1« ■+. sok nehézség után ca^^^karu^ennyüzetről
függőjfehér tejüveg viJágitó testekkel ellátott s egyenként
oltható és gyújtható láapákkal^U^u^^tj^ A csend bintoaitiSoá'
ra a^ /teri ra^hosszában és szélesség l^S^föuilté^fStó szőnyeget
terítettünk le. A terem falát a Teleki és Ráth emléktábla
mellett egy ujabb mükőtábla (jálics Ernő szobrászművész munkája)
disziti. A ÜttfUi főhelyére, xxxsixxsáx a felügyelő asztal fölé,
Orlay-Petris Soma Petőfi arcképét, a többi falakon pedig Kölcsey,
Batsányi, Körösi Csorna Sándor és Bolyai Farkas olajfestésü arc­
képeit helyeztük el ; az utóbbi két képet régi ábrázolások ^nyo­
mán, korhű stilusban Fabró József festőművész készítette. A szek­
rények tetején Ízléses keretbe a magyar és a szovjet l& tv
tudományos élet nagyjainak arcképei A.. $ oiJüix £\ k -
Nagy gonddal és körültekintéssel állítottuk össze az 
olvasót erem/könyvanyagát ; ez leíf a nyitvatartás egész ideje a- ^
latt az olvasók közvetlen rendelkezésére,)^^. JJ^ önjoyebb áttekint-
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hetőség végett a könyveket.... ........ -^'■‘főcsoportra osztottíikj ^  ** ^
a csoportokét külön szekrényekben, jjtírfetőleg a nagy szekrények Vk*£«o
külön tagozataiban helyeztük ejrf’s hogy állandó frissítésüket, 
cseréjüket biztosíthatbuJtj' ugrószámozással láttuk el. Az egész 
an.^^-ból pontos Jiri^cimtárt^ és alfabetikus kartotékcimtárt 
készítettünk'''; a decimális rendszerű szakcimtár most van készü-
1 ő b e«^ AgffiaiEggiiHÉAgaaan3cin«SJayixifagnÉiii3e
Vtilzépités^ a bútorzás s a szervezés nehézségei miatt 
nem tudtunk a tervezett időre elkészülni* \  folyóirat-olvasó tcl^j^ zM4\weítv S r  
^és berendezésével,’J^nnen hiány zikTü^két nagy olvasóasztal /v*^ >*
s~a katalógus asztal . Egyébként/1 az előkészületek olyan stádium-^^^^^ ^ ^  
bán vanfiSk, hogy egy- másfél hónap munkája után tí°li4i58t erem -£•©
megnyitható.--^-. ^
Az olvasóterem megnyitásának idejére elkészült x ru­
határ, xx £elszerelésé^a meglévő fogasok rendbehozásával s egy 
ru^ptári polcnak alkalmas asztal-szekrény csekély átalakításával 
M  -tnrl ynJ-t ■ Teljesen újra kellett azonban berendeznünk
az Könyvtár előterét. Ebből az elhagyatott, romos ts rendkívül 
barátságtalan helyiségből szép, világos, levegős és tágasé*** 
ható teret formáltunk az által, hogy az ajtókat üvegbetétekkel 
láttuk el, a falakat és az ajtókat fehérre festettük, illetőleg 
mázoltattuk^ és/Segfelelő világításról gondoskodtunk. A bejárat­
tal szemben lévő vak-ajtóban tetszetős üveges vitrint helyeztiihk 
el, ^melyet igen jól hasznosíthatunk a Könyvtár változó kiállí­
tásainak céljára. Ugyancsak ilyen célra 3 különböző nagyságú 
s-az előtér ii«xjEMá*2JÉHHkK2x terepviszonyaihoz és stílusához T^AjVr* 
illeszkedőríi^Si'^'itrint^. készíttettünk. Az előtérben helyez- ÍJÍz^ ^ aZiL
tűk el^a dolgozók £ali Újságját és a Szabad Nép kifüggesztésére ’ , ^
szolgáló táblát. Afereiőítór csendjet és tisztaságát a& qgg ^
lyezett kókusz, illetőleg linóleum szőnyeggel biztositottukA^^^^^^' /y  \aX  ^
giszes kiképzését drapériák alkalmazaásával fejeztükbe,  ^fij .
4B £  Magyar Népköztársaság cimere mellett itt helyeztük el \
Lenin, Sztálin és Rákosi Mátyás arcképeit s egy-egy a Könyvtár
munkájára vonatkozó gondolatukig közlő feliratod,
Az előtérből jöbbra nyíló Ix mosdók három rendkívül rossz állapotban 
levő helyiségét is rcndbehézattuk , higienikusabbá tettük
öTf elszereltettük. t x  __
Az iroda-helyiségek kiitóS Teljesen elkészült gi 
beszerzési csoport otthonául szolgáló kis irodáé; ennek
világító-berendezését teljesen megujitotMS^ifiSiÉísftté't- ‘ ■ < - XC'(L^
fr szekrényeit kiegészítettük és frissen átmázo^ík, asfetlteíx
cimleiró osztálynak otthonul szolgáló s a kis irodahelyi<e f~J t ’ " 
séghez^csatlakozó in turmmtx terem berende zése folyamatban ' *  ^ ^
van. Itt xxMkaÉg* el kell még készíttetni a megfelelő polco­
kat és szekrényeket s ki kell az Íróasztalok,gép-
íróasztalok ,■ irattartók, asztali lámpák félszere&?»'C o ^  hA .
lággawk hiányait. A berendezés tervei egyébként készen állnak 
s na a szükséges költség biztosítható lesz, a Könyvtár munká­
jának ez a döntő fontosságú szerve is hamarosan munkába áll­
hat.
O 'y\S\ %/Igen súlyos feladatok megoldását e-Ié állítot* 
kát a Könyvtár gaktár^«^^-e#g8imeik k5gid'i»ihe. A bútorzat már í/T&jfoi} ih h ilta . 
említett hiányosságait és teljrs elavultságát csak hosszú évekGítt 7tuf>ol ttod 
munkájával 8 a raktározási rendszer teljes átszervezése u t á h k  a i > 
lehet majd Egyelűre arra kellett türekedi$^íaogy ft
meglévő rendiü^fiítfe^ait pótoljuk.!! A raktári munkák nagy ^ n
szét elsősorban a. férfi tisztviselők közös munkájával kellett , ^ syr3.£
el^geznúnk. A munkák szervezésének, közvetlen vezetésének 
or^zlánrészét Dr.Györkösy Alá jós/vállalta s a 3 altiszt; J  ö , -fO t. *Czagány^József, Litvay Albert és Szabó József végeztét A ^  K
hurcolkodások közben, amint már említettem, tybb mint 1.000 /®-
könyvanyagot kellett sokszor emeleteken át rr~-$'&*n megmozdi- t ^  
tani s* különösen az őszi és tavaszi hidegek beálltával/fütet- vuy <va 
len helyiségekben/igen nehéz körülmények között. Az átrende- t * 
zés legfontosabb adatai a következők:
Az egyes szakok rendezése évek óta folyt ugyan,de 
kül&aáaen ott, ahol a Nemzeti Kaszinó feldolgozatlan könyva­
nyagának az udvari raktár kulisszái közt felhalmozott tömegei
hozzáférhetetlenné tették a könyvespolcokat'J^íö’tt, ahol/mint a Scheneck-lakásbaj 
bérházi raktárban/az ostrom dulásai még'teljesen nem is 
voltak megszüntethetők, jelentős eredményt uj hely biztosítása 
nélkül nem t&déSiJt elérni. Különös gondot okozott a Scheneck 
lakásban elhelyezett ^szakok (Újlatin, íheologia, Vegytan, (gaz­
daság, Térképek Lemásolj anyagának elhelyezése; «£
az 1946-ban ujjárendezett részlegeket a romos helyiségekben
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szabadon dúló szél,<es hó újra szétrombolta; ISsdíbííTnemcsak a — r-
romok eltakarítására kellett gondolni, hanem arra is,hogy a ■—• Wmás célra szükséges helyiségekből a könyveket s a megrongált 
vaspolcozatot/'más, alkalmasabb raktárokban helyezzük el. ítJLuJrAA/\ ó*
füthetelen és világithatatlan helyiségben végzett munkákhoz 
sorakoztak azután az új helyiségek átengedésével adódó sür­
gős feladatok-; a könyvkiadó vállalat anyagának átl*»gdApa 
az e célból rendbe hozott főlépcsőház alatti h e l y i s é g b e , ^'CióhX' Zt_
az u.n. Kúti-lakást/lriüftitóra— az ásványtan,állattan, -,
Növénytan, fermészettan, Orvostufiomány szakoFyjthordSijSifrá- ---— —
rakásba; majd a nagyraktárban lévő könyvkiadói anyagot helyez­
tük el a Kuti-lakásban és másutt;5^§*%ágyraktár polcozatának 
átalakítása után,ide szállítottuk az udvari raktárban és 
másutt csomóba rakott feldolgozatlan könyvanyagot s a kisrak- 
tár^pn ideiglenesen elhelyezett említett 5 szak teljes anyagát.
Párhuzamosan/'sr'Xegszükségesebb munkákkal^, folyt a többi 
szakok uj járendezése is. ~R1 s^ or^ l^earnrBagyi-g-áteTfíi-Tnfaw^giyiHáihi-TTi-fcii-fc-t 
gmgAfeaiímimxttiByázáiamfankmmfffltfagTtiMyiBtfrTíi annak az anyagnak lf~ ^
latisztogatását, szétválogatását és elrendezésétf amelyet a 
lebombázott helyisggek romjai közül menetettkk ki «s helyeztek
élj minden rend nélkü] a nagyjából használhatóvá tett Goethe- _ a "Ww* a-*. ^  ,
és Vigyázó-szobában* fez fc? 1 t a Duka-szekrény; aayfrgéimk
a Reiner-gyüjtemény anyagána]^ összeállítását és revízióját,
a Kaufmann-^-yüjtemény szekrényeinek átköltöztetését s anyagának
rendezését, a Körösi Csorna iratok rendezését, a Eégi Magyar
Iro^lom könyveinek s az 3fncunabulumoknak szétválogatását és
újbóli felállítását, a J*emoták összeválogatását% elzárását,a
régi ujság;-anyag átköltöztetését, a Goethe-gyüjtemény anyagá- M
nak^első /rendezését.
Kiterjedt rendezési munka folyt a főraktárban s az 
ehhez csatlakozó részekben is^^amelyeknek köüyvanyagát he­
lyenként a teljes kellett kiemelni.
E munkák során ilj helyre^erült a Természettudomány és'^tro'p.Qlogia 
szak , a duplúmrakíájjf'a' ezláv irodalom, s teljesen újra ren- ^
deződött^az az Utazás, j°°£, az Enciklopédia,
filozófia, keleti irodalom, francia irodalom, feíagyar földrajz,
Országgyűlés, J/pe Ív tudomány, Magyar nyelvtudomány, Kathemattika, 
pedagógia s a különösen szétdult Magyar politika és íolyó- 
ujság szak. Rendezés közben végrehajtottuk a pedagógai értesí­
tők alapos selejtezését is. Az ftk^éárs.^Éíagyar történet és 
ífcgyar irodalom szakokat porszívóval is áttisztitottuk. Ezzel 
a Könyvtár földszintjét elhelyezett raktárakat teljesen rendbe 
rfitfÖüüJt. s 1949.őszén <*. takáritó vállalattal %k*pasftn U
t Uirl UTk. j_
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az évek óta elmaradt nagytakarítást •
Az u.n. Méh-helyiségek bebútorozására és beren­
dezésére sr.jnos már nem maradt fedezetünk* A polcozat egy f
részét majd el lehet készíttetni a volt kézirattár i—  viib*H a ­
nyagából.^mely^ egyelőre szétszedett állapotban/ helyi- *. > {
ségekben>gTraktárá)Zva.Utidolgozt^Jg. 3 főhelyiség keményfa- 
rács-osziopfödémes tervét elő re itt helyeztük el a
Könyvtárban ruhatári és éjjeli őri szolgálatot is teljesítő 
y yyy&ÉJca Varga György éket. Ugyancsak elkészítettük a Könyv­
tár előtere mellett elhelyezkedő |(is-.raktár/ír-s^  előtér meg-
nagyobbitásának s a még megépítendő uj ruhatárnak ^ és mosdók­
nak berendezési tervét. Ezekéi a tervekí^ tc^ Suíí^ y.li 1?ó trendben 
és jelentőségben fontosabb munkák miatt 19^0-re kellett ha- 
lasztanunk. Az eredetileg ^jr^reSzi^et^ polc okát is másutt, 
az I.emeleti helyiségkben használtuk fel. .
Ai^ülön gyűjteményekre vonatkozo)igazgatótanácsr hatá- i
roza^^fisáipönt jai~ szerint fogtunk hozzá a ■■leül ön j-fewffmnyftfr A*.t'k 
l^jpdesé íték auE gyakorlati megoldásához. Mindenek előtt rendbe 
kellett tennünk a gyűjteményeket. Minthogy nem tudtunk hozzá­
férni, érintetlenül - tehát a háború okozta teljes feldultság
állapotában fmaradt a Vörösmarty-gyüjtemény, amelynek helyisé­, <L-J}t t v ^ í Wgát szükseg^Sit továbbra is a feldolgozatlairySSyíTg/raktáro­
zására tiaaználtuk. Kern a régi formájában helyreálli-
tani^T""romjai alól csak a régi bútorzat roncsaj/ s á részben 
erősen megrongált könyveket lehetett kiásni; ez a helyiség 
egyelőre a &önyvmuzeum s a Keleti Gyüjtemén^JJanyagának egy 
részét dfogrtd ja^ideiglenesen felállitflriíy magába. A *&öltő szü­
letésének 200.évfordulójára rendbehozattuk azonban a Goethe- 
i^)bát. Gyűjteményünkből, kiegészítve azt más magyar gyűjtemé­
nyek idevágó anyagával, az ősz folyamán emlék-kiállítást akar­
tunk rendezni. Ennek tervét részletesen kidolgozta a gyüjte#— 
mény gondozója Hartay Alice dr. Az Akadémia újjászervezésével 
kapcsolatban azonban le kellett mondanunk a terv megvalósítá­
sáról; a helyiségben a raktári osztály rofcammunkájával átköl­
töztetett Széchenyi-Muzeum gyűjteményeit helyeztük e l  &Q *
Fontosabb kezdeményezések történtek a Könyvtár nagyér- 
tékü Keleti Gyűjteménye ügyében. Minthogy az egyetemi reform ío
az orientalisztika
méltó rangját és helyét a magyer tudományban, helyesnek látszott^ 
hogy ennek a magyar szempontból rendkívül fontos tudományágnak 
megfelelő kutató otthont létesítsünk. Az Akadémia I.Osztálya 
kérésemre 5 tagú bizottságot küldött ki (Németh Gyula,Ligeti 
Lajos, Fekete Lajos, Czeglédy ' iroly,Telegdi Zsigmond);hogy 
a gyűjtemény felállítását előkészítse. A bizottság 1949. junius 
11—i ülésén elfogadta a "M.T.Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűl­
tem ényéíből*1 szóló javaslataimat. (V.ö.s 277/1949.Kvt.sz* )
Úgy határoztunk, hogy a gyűjtemény a palota épületének I.eme­
letén kiszemelt 5 helyiségben^lulön olvasóteremmel, mintegy 
100^ fm-nyi kézikönyvtárral, illetőleg kézirattárral s egy 
30.000 kötet elhelyezésére alkalmas könyvraktárral. A gyűjte­
mény állományába, a Könyvtár birtokában lévő-ijas^ ageíi túl^más 
könyvtárak idetartozó anyagát is felvesszük (pl. a Fővárosi 
Könyvtár, a Hopp Ferenc Muzeum, a szegedi Somogyi Könyvtár,* 
kiskunhalasi^íoHyVfar nálunk hiányzó anyagát^idesoroljuk 
Stein Aurél hagyatékának jelenleg Londonban,illetőleg Kasmirban 
őrzött második és harmadik részlegét. Keleti Gyűjteményünkbe# 
találMBfc végleges elhelyezést a Kégl, Goldziher s más hagyaté­
kokig n"*íw|í?<az u.n. Kaufmann Gyűjtemény is, amely a héber tudo­
mányok területén a maga nemében az egész világon páratlan.
Ennek rendbeházására anyagilag is szives segítségünkre volt 
íll^őwinger S. rabiképző-intézeti igazgató és a Joint magyar­
országi képviselete. Az év folyamán Dr.Rásonyi László, a 
gyűjtemény designált őre,cédula-katalóguson máris összegyűj­
tötte a Könyvtár szakjaiban szétszórt idevágó anya-gaA^
(mintegy 16.000 kötet nyomtatványt, 1.000 kéziratot, ill. 
kódexet)s összeállította a gyűjtemény kézikönyvtárának anya­
gát is. A gyűjtemény máris sok értékes gyarapodott. J cUHasSiíJ*
%. feloszlatott Balkáni Intézet könyvtárának tcröknyelvü rész­
lege - könyv^ 5í<ÖfeétJ?itt,Mí s ugyancsak sikerült megszerez- “fl/Crí4M\J*Ji
nünk a volt1 Török Filológiai Intézet 213 db nagyértékü köny­
vét is. A /VTT -Éongresszussal kapcsolatban Ligeti -^ ajos egyet-r 
ti^kr a kinai delegáció könyvanyagából 20 modern kinai nyomtat­
ványt küldött. A gyűjtemény tervét részletesen is kidolgoztunk; 
az Orsz.Könyvtári Központtal, a Tudományos Tanács illetékes 
szerveivel megbeszéltük és jóváhagyattuk; a Tudományos Tanács 
a költségekre az 1950-es ’tervévben 30.000 Ft-nyi hitelkeretet 
is biztosított. Minthogy a szükséges bútorzat egy része csupán 
átalakítást igényel, a gyűjtemény kevés költséggel munkába 
állitható. Az Akadémia újjászervezésével kapcsolatban a ki-^ 
szemelt helyiségek más célra váltak szükségessé; a gyűjtemény 
céljaira azonban igen megfelelők vo.lnának a volt gazdasági 
hivatal földszinten levő helyiségei^ ezek rendbehozása és be­
bútorozása azonban már nagyobb költséget igényel.
Lényeges változások történtek jijézirattárunk életében.
A Könyvtárnak ez az egyik legértékesebb gyűjteménye az elmúlt 
2-3 évtized folyamán a lehető legmostohább elbánásban részesült.MíltJ ittHosszú időn át felelős őre sem volt s nerapogy fejlesztésére nem 
történt gondoskodás, de^a begyült anyag feldolgozatlan csomag­
jai is - mintegy 50 fm kézirat - kezelhetetlen papiros-kötegekben
%
és hozzáférhetetlen ládákban voltak összezsúfolva. A felszere­
lés legszükségesebb darabjai &  hiányoztak; növedék-naplót évek 
óta egyáltalán nem vezettek; a címtárakban jelentős hiányok mu­
tatkoztak; {fi. helyrajzi katalógus\különös^n)ígen régi, következet­
len és pontatlan volt. Az egész gyűjtemény egy asefeartb elhanyagolt, 
szűk és alkalmatlan helyiségben^nyilt, porosodó, kezelhetetlenül 
magas és túltömött polcokon volt felhalmozva; még a legbecsesebb 
anyag,' a kódexek, középkori oklevelek stb. sem volt zárt szek­
rényben elhelyezve. AxkixiLiaMámxnLjm
Az óv folyamán elkészülni kézirattár első emeleti uj he­
lyiségei és sikerült bútorzatának egy részét is elkészíttetnünk, 
illetőleg a jsxskxs megtervezett szleteket tíl munkába adnunk .
Vásároltunk 8 db modern akta-gyüjtő fiókos•szekrényt, amelyek 
megfelelő fcisebb átalakításuk után a kézirattár még feldolgozatlan 
an^pínak jelentős részét magukba fogadhatják. Az első helyiség 
karzatán helyeztük el az olvasóterem megfelelően átalakitott és 
kiegészített régi szekrényeit,^ A földszinti helyiségek szekrényei­
nek nagyobbik részlegét Juhász Lajos asztalosmesternek adtuk 
munkába, aki ak butorok»t elkészítette s március közepéig helyük­
re is állitja. A kézirattár legnagyobb értékei : magyar és latin 
kódexeink, nyelvemlékeink, középkori okleveleink s különösen becses 
kézirataink őrzésére hosszas utánjárással sikerült a Gazdasági Fő­
tanács elnökének segítségével a Pénzügyminisztérium ^lnöki Főosztá­
lyától az államosított pénzintézetek átszervezése kapcsán felszaba­
duló páncélszekrények közül 3 db-t szerlnünk. Ezeket, minthogy az 
em^^ti helyisiek padlóítfiígífc- az illetékes építészmérnök nem tar­
tolult hordozásukra elég erősnek, egyelőre a Goethe-szobában he- ^lT , , , , ÍMjuU  <nlyeztük el.r A kezitattart elláttuk a 1 egszűksegesebb^ J ! e lszerelés-^^ tt *
sel im : £*■> íróasztalokkal, asztali lámpákkall^-pSplrrastb. .
s a teljességgel elhanyagolt,levéltartó tokokat részben rendbeho­
zattuk, részben több mint iB& á'új tokkal kiegészítettük.
Hivatalba lépésem után két munkaerőt bíztam meg a kézirattár 
gondozásával: Dr.Berlász .Jenőt és Dr.Hartay Erzsébetet, akikhez né­
hány hónapra Sí* Dr.Weöres Sándor és Dr.Pataky Mária is csatlakozott, 
ők a feldolgozatlan á^agxegy részét, többek közt a Vigyázó-Podmaniczky 
hagyaték töredékeit, Hunfalvi Pál és Budenz József levelezését, a 
Sina-Széchenyi levelezést, Dessewffy Emil akadémiai elnök hivatalos 
leveleit, Csontosi János családi iratait, Katona Lajos tudományos 
hagyatékát^ feldolgozták; újrarendezték Arany« János levelezését, 
megkezdték id. és ifj. ^zinnyei József hagyatékának, valamint 
Munkácsi Bernát terjedelmes levelezésének rendezését és felvételét.
A gyűjtemény tervsz^ rü gyarapítására az adott körülmények között 
természetesen nem gondolhattunk, fiégis megvásároltuk a kézirattár
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Kazjj&Éy anyagát igen szerencsésen kiegészitő családi levelek 
és jegyzetek^Vgy a leszármazék birtokából előkerült kötegét,
Kossuth Lajosnak egy Felsőbütki Nagy Pálról szóló érdekes leveliét,
Arany János egy Szász Károlyhoz intézett igen érdekes alkalmi j  £  
költeményének kéziratát*Jnéhány letéttel és ajándékkal áflí"
Párniczky Dr.Révay
í/£^£h)^=^-3íi;i ií m ^nőéfr&f t Neményi E., Fűnk J. és-Dr. . -
Bodor A. ajándékai egészítették ki. 1949. decemberében a kéz­
irattár r.nyagát a dolgozók rohammunkájával felszállítottuk az 
uj helyiségekbe .
Ugyancsak az emeleten,a kézirattárhoz csatlakozó helyisé­
gekben fog új és méltó helyet taláüii a Könyvtár muzeális értékű 
anyaga : az ősnyomtatványok, a régi magyar nyomtatványok, a 
diszmüvek, első kiadványok, az Akadémia kiadványainak teljes 
gyűjteménye, a remoták stb. A ^önyvmuzeum anyaga egyelőre a 
Kö^vtár különféle helyiségeiben : ^ íőrakt ár^fvi gy ázó-4te<Mb*^f ő- 
könyvtárnoki irods^^stb. van ideiglenesén elhelyezve. Ezt az 
anyagot ki kell egésziteni még a raktárakból &• trisbi1 könyv köaSti;
•3haj v»'<"'++, i<'-nnrroi kiemelendő nir1irlrr<a mij-ncjn;! — itt vég­
zendő munka sokrétűsége következtében s megfelelő számú tisztvi­
selő hiányában még csak az általános tervek kidolgozásánál tarÉ- 
tunk; a ^önyvmuzeum des&gnált őre , 3r~.Fludorovits Jolán^az év 
folyamán sajnos rendkivül sok, azonnali intézkedést kivánó mun­
kával («xgggaáiy± fizetések adminisztrációja, decimálás ulő- 
készitése stb.) volt elfoglalva. A bútorzat egy részét itt is 
elkészíttettük: ide helyeztük át azt a 230 cm magas 7 db-ból 
á l ™  , összesen 33 m hosszú^részben egy, részben két-oldalas 
könyvállványzatot, amelyet Bessenyei Mihály asztalosmesterrel 
eredetileg a kisraktár részére késziíysttünk. A további bere"ndeze- 
sek ±MaF*±xE3T elkészítésére 1949.október 10-én újból verseny- . /
tárgyalást irtunk ki s ennek eredményeképpen kapott/megbizást J  
Bessenyei Mihály asztalosmester és Faludi János asztalosmester.
Ezek** a munkákét azonban márf&z~’uj költségvetés t c
Ugyancsak az uj tervek keretében kerül maja 
sor a főkönyvtárnoki iroda bebútorozására^. is.
# *
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Forgalom.
/ I _ /  N
nehogy emlitetteuf KönyvtártÍÉÍBrrvezetének hiányosságainál 
fogva, -&#--teí ■'V-“ háborús cselekmények következtében,nem 
rendelkezett megfelelő munkahelyiségekkel. Hivatalba lépésem 
után első feladatomnak tekintette^ fAz’””ol vasót erem rendbehozá— 
sát* 4  megindult munkálatok azonban, minthogy hónapokra félbe­
szakadtak, a helyett,hogy előbbre vitték volna, hosszú időre
lehetetlenné tették terveink keresztül—vitelét. A forgalmi osz­
tály azonban, amelynek vezetője és legfőbb munkása Simonyi Dezső 
dr-volt, a legnehezebb idődben is igyekezett (bíztosital^l^^>7<ifc'<:' ~ ^ ^  
lább az Akadémia tagjainak,a kutató tudósoknak) Kiszolgálását^. ^ ^ ^  
Különböző átmeneti megoldásokkal, de mindig raagtaláltu^Bf^mőd^ ** / "
j£ frt hogy a legfontosabb igényeket kielégítsük; az olvasóterem­
nek az építkezések elhúzódása miatt szükséges tárvatsrtása ide­
jén pl. a főraktár legtágasabb kulisszájáéban rendeztünk be cyp 
kisebb olvasó,illetőleg kölcsönző helyiséget, A forgalom adatai 
ennel^megf^lelőe^ a következőképei
számay32-69 közt , a kikölcsönzött köteteké 45 - 300 Ifcöírtr, az 
olvasók száma 65 - 150 , a helyben olvasott kötetek száma 
100 - A0o közt ingadozott,
A nyárvégi és őszi hónapokban főerőinketjaz olvasóterem 
berendezésére és felszerelésére fordítottuk^ A munkák rész­
lteiről az eddigiekben már többször esett szőj 'i-tt csak a 
végeredmény összefoglalááára van szükség. Az építkezések befe­
jezése utánra bútorzat elkészülésével párhuzamosan foljrt a 
könyvanyag előkészítése és feldolgozása. A Könyvtár az utolsó 
25 esztendőben modern szakmunkákat alig vásárolt j idevágó anya­
gunk tehát rendkívül szegényes^cs nagyrészben aáLavult volt.
Hogy a meglévő anyagból is a legjobbat válogathassuk ki, az 
egyes szakcsoportok összeállítását egy-egy felelősre bíztuk; 
ezek jelölték meg azokat a munkákat is, amelyek beszerzése 
mindenképpen szükségesnek látszik. Könyvkereskedői viszonyaink 
nehézségei miatt persze e aunMtiMűc is csak egy része volt 
al^uariusoktól megszerezhető^s nem tudtuk megkapni a szovjet 
anyag kiegészítésére megrendelt könyvek több mint 50 #-t sem.
A Könyvtár gyarapodásánál említett mintegy 1000 ,db újonnan vá­
sárolt könyv nagy része az olvasótürwr ifiegésziteiét szolgálta.
Áz uj könyveket s a /íT?rrrvft^&^ jwí^i^kálatosan nagy számŰáá* 
rongált kötésű, vagy fűzött l^onyvaS^^megfelelő 
módon beköttettük. ^  ( ^
Ily módon a régi - >rgr.yrgánál (mintegy 2.500 kö­
tet) kb háromszor negyobb és lényegesen frissebb kázikönyvtári-útrgsioltrwvi 
anyag gyűlt össze* ameí y ^  többszöri M&árflti i^o^ó^iíwb7--«(rfsa4-
alapos átvizsgálás után az olvasóterem 
34 zárt szekrénylh-hasábjában, meg a lexikonok és nagyszótárak 
tárolására szolgáló, szabadon hozzáférhető állványokon helyez­
tük el. t  Könnyebb kezelhetőség szempontjából .......  főszak*
3bx kereteiben csoportosítottuk &kszbi s hogy állandó kicseré­
lésüket, kiegészitsüket,felfrissítésüket zavartalanul elvégezhes­
sük, ugró számozás sál láttuk e Lí'' Az állomány magában foglalja
arregismerteDb kézikönyveket, a tudományos össze-
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- 33.­*foglaló munkákat, az alapvető m*onográfiákat, a könyvészeti segéd 
munkákat, különös tekintettelni m- j . ,, , , . . . , , . , ® T  é/^Onr*a Magyar Tudományos Akadémia kiadvanyaira. Az OKK. 1949. , ‘ *
október 3-án kelt köfcirata értelmében,külön szakcsoportként £*t- 
lij.állítottuk fa marxista-l»ninista ideológiát, a munkásmozgalmat és 
a szocialista állam építését tárgyaló i r f f l v e k ' i*»
Az olvasótermi c&mtárak részére külön /totok és asztalok készül— 
tek; 9a»iky1nar a szabványméretü kartotéklapokMl. TT? olvasótermi 
kézikönyvtár növelésének, kiegészítésének biztosítására a fő-" 
raktár középfolyosójának két oldalán további 12 állványt helyez­
tünk el ,x”je«í;x*±x.
Az olvasóterem életetek kereteit és szerkezetét "Az olva­
sóterem rendje" szabja meg,amelynek szövegé%r&SÍyflÜSa&yban ki­
függesztettük.
( m á s o l v a  j
Az olvasóterem forgalmának lebonyolitása jelenleg 7 dolgo­
z ó ^  munkáját veszi igénybe. Az osztály tagjai ennek megfelelően 
Dr.Simonyi Dezső mellett Dr.Tassy Ferenc, E.Kovács Kálmán, Dr.
Halmi János, Dr.Weöres Sándor, Tirai Richardné, Czagápy József.
Hozzájuk csatlakozik a minatár^fliirni-T -=<Ml I fcjgj fi|
Aw :  Varga György és Varga Mária. Az olvasótermet november 7-én 
kis házi ünnepség keretében nyitottuk meg; forgalma azóta rohamo­
san emelkedik. Az osztály sztálini munkafelajánlását, hogy t.i. 
az olvasóterem megnyitásának időpontjában megmutatkozó forgalmat 
dec.21-ig ötszörösére emeli, igen jól teljesítette. Novembertől 
ke^ve a forgalom a következő képet mutatja:
Hónap Kölcsönzők Köles.kötet Olvasók Olv.kötet
Nov. 96 207 346 1093
Dec. 138 325 663 1824
Jan. 130 319 891 2324
Febr.
Tekintetbe véve azt a körülményt, hogy az olvasóteremben csupán 
3!^, munkahely van, az olvasók száma T^nrpiHi két módon fokozható: 
a nyitvatartás idejének és az olvasóhelyek számának növelésével.
Ha tehát sikerülni fog este 8 után is nyitvatcrtani s ha a közel­
jövőben a folyóiratterem s a külon-gyüjtemények munkahelyei,össze­
sen mintegy 20 hel , az olvasók rendelkezésére áll, a forgalom 
kétségtelenül ujaSfe jelentékeny^novekÖk^cBi •if O fi flRXiíí tífct.
A forgalmi osztály feladatai közé tartozik a tanácss.dő 
és az átkölcsönző szolgálat lebonylolitása is. A tudományos 
tanácsadást Simonyi Dezső, az ideológiait E.Kovács Kálmán látta 
rel.Az átkölcsönzések terén, a Könyvtár régi szabályait megtartva,
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1 továbbra is főképpen tudományos intézményeknek kölcsönöztünk, 
magánosoknak csak kivételesen, mindenek előtt az Akadémia 
tagjainak s3^§fl'Ss kutatóknak. A külfölddel folyó kölcsönfor- 
galmat az Országos Könyvtári Központon keresztül bonyolítottuk 
le. Kölcsönzés, vagy más tudományos érdekű kérdések ügyén az 
elmúlt másfél év folyamán a következő intézményekkel álltunk vO feíWw ^ ,ve ^jel­kapcsolatban: a Magyar Szovjet Művelődési Társaság, Szegedi L. a^ ea ■
Egyet.Orvostud.Könyvtár, Debreceni Egyet.Könyvtár, Pécsi ^ - m i * >) KkmJ .
» Egyet. Könyvtár, Debreceni Egyet.Angol Intézet,Sárospataki
Koll.Könyvtár, Épités és Közmunkaügyi Minisztérium, Magyar W  * 1 , 4
Term. Tud, Muzeum, Orsz.Term.Tud.Könyvtár, Tihanyi Biológiai a.
Kutató Intézet stb. \ ífa: t'ü {?rDA forgalmi osztály kereteiben helyezkedett el, barv. ^  9^ f\
amint emlitettem, az összes dolgozók közös munkájával jött W  .r ^  
lé^:e kiállításaink egész sora. Az elsőt 1949. í^SiíSil^Ían\ctA^ tí^  n Y ^'to\
Ma^ar -szovjet művelődés hónapjával kapcsolatban rendeztük-.) ^
"A Magyar -‘-udomanyos Akadémia orosz-szovjet kapcsolatai" [r v, ^  -ww./W-
cimmel, az Akadémia elnöki A kiállitás cél jaiV^AAt^
rendbehozattuk a régi, erősemn megrongálódott kiállitásá *u,f
tárlókat^&atf összeválogattuk a Könyvtár s a gyűjtemények 1
. I . -anyagából mindazt, ami szemléltetően érzékeltette azokat a _
régibb és egyre elevenebb kapcsolatokat, amelyekTa szen^étervári 
Akadémia alapitása óta az orosz, ma|d a szovjet/tudományosság> 
irodalom és műveltésg centrumaival (Akadémiánkat^ egybefűzték.
A kiállitás fénykép-; kézirat-és nyomtatvány anyaga eleven 
kéj^t adott ag kaiba été ííbiIIw bű orosz^^ttíaomány és irodalom
magyarországi megismeréséről, Akadémiánknak a szovjet tudo­
mányos intézetekkel való együttműködéséről, az Akadémia elnö­
kének és nagytekintélyű tagjainak a Szovjetunióban tett lá­
togatásairól, nagy orosz tudósok magyar tudósokkal folytatott 
levelezéséről, a Szovjet Tudományos Akadémia életéről,müködi- 
aéről, kiadványairól. A kiállitás megnyitására s a vele kap­
csolatban rendezett akadémiai diszülésre müve lód ee^ hóar 
alkalmából Magyaro-apaságra órkcaett szovjet tudósok mellett a. 
magyar hivatalos és tudományos élet képviselői is megjelentek-.
Ismertetését orosz nyelven csinos kiállitásu füzetben külön is 
megjelentettük, a velünk kapcsolatban álló szovjet akdémiáknak 
és tudományos intézeteknek megküldöttük; 250 db-t a Külügy­
minisztérium Tájékoztatási Eőoasztálya vett át. _ • ' — ' —  jjC|lnnQYjr4^  magyüuc kapeBolatok almélyi’frÓBéw k szolgálatában
állott következő 3 kiállításunk, amelyeket kisebb keretben, 
a Könyvtár előterében rendeztünk meg.Az 1949. őszén bemutatott 
p*toov-kiállitás a világhírű szovjet tudóst müveinek különböző
nyelvü kiadásait, arcképét, az örökségét tovább fejlesztő in­
tézetek életét s munkáját ismertette; Sztálin 70. születésnapja 
alkalmából gazdag lobogó és virágdísszel ékesitett kiállitásfc
a Generalisszimusz életének s alkotásainak 
képei mellett könyveinek orosz, magyar, s más nyelvű kiadványait 
mutattabe. áxxéjcxarágá® 1950. január jában^ gfeaag&ed^ gri T^iffftíi8T H ^ ^ ^ ^  t*a-(*, w j s  J/t*u«ftepeltLi'k meg a&aal arTciállitassflály-a3Hsa^.a Könyvtár igen érté- 
kés, Kinára vonatkozó régi anyagából mutat^^be néhány könyvet , 
térképet, kiegészítve ezeket mod<=rn útirajzokkal, s a felszaba­
dulási harc erőit és menetét tükröző aktuális nyomtatványokkal.
A VIT alkalmából az Akadémia képes termében rendeztünk Voinovch 
Géza főtitkár ur segítségével egy a Magyar irodalom forradalmi 
hagyományait felidéző kiállitást.
JyTnegvalósült kiállításokat igen termékenyen és hatásosan 
eg^Jpitették volna ki azok a kiállítások, amelyeket megterveztünk 
s előkészítettünk ugyan, de amelyek rajtunk kivül álló okokból .
* r é v - c  Az újjáépített Lánchid felavatása alk±al<r 
mából, szerettünk volna,más intézményekkel egyesülve a palota* • nagy előcsarnokában egy reprezentativ kiállitást rendezni; a 
Kaufifiann gyűjtemény sc^ ánáÉkszjá^ánatk megteremtőjének, Kaufmann 
Dávid halálának 50.évfordulójára Haményi Ernő, az Országos Ma­
gyar Zsidó Muzeum elnöke ajánlotta egy emlékkiállítás rendezé-
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set, amelynek tervet az igazgatótanács elvben elfogadta*# 
iigya^ nnalr + n n r w a mpákéra yendege-tt^nagygyűlés ide jére/?*c6t^  
(berv^ eztüi a már emlitett Goethe kiállitást
£  Adafr^ o  anyageBolgáltatnooal f^lJbi^ lrokon iiitézményaltai 
rendezett kiállitá^áikeréhez (^árultunkjfyozzá); többek közt át­
adtuk a Petőfiház megnyitása alkalmával rendezett kiállitás 
^céljaira Petőfi és Arany levelezését és máai Petőfi-kéziratainkat^
$ minden tőlünk telhetőt megtettünk az országos Könyvtári Köz­
pont által rendezett Magyar Könyvtárügyi Kiállitás szolgálatába*}^ 
Könyvtárunkéi terjedt és részletes adat- és á o löm&vtTum szolgál­
tatáson kivül^számtalan értékes orosz- és szovjet kiadvánnyaí\^ 
s egy, a Könyvtár újjáépítését bemutató képes táblával szerepelt 
a kiállításon, amelynek ismertető és felügyelő szolgálatában, 
valamint kiértékelésében is élénk részt vettünk,
8, -A Könyvtár kiadásai^s bevételei.
' V /Amint említettem, hivatalba lépiejtjJíor a Könyvtárnak sem külön 
státusa, sem állandó ellátmánya/nejn \plt. Az ujjáépités%és fej­
lesztés, valamint a folyamato^keKLtségek fedezésére a legkülön­
félébb, de végső soron csakn m tg^ gnagy^ ;vh:h^jr,^ iriyJl)ffn. állami forrá-
K i m u t a t á s
' x i x x a Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r i á n a k  dolgozóiról: 
Név Állás Kvtári leoszt. Státus Pia.
1. Bakó József
2. Dr.Berlász Jenő
l-3. Faragó József 
i A . Czagány József
ált.isk.tanitó olvasótermi
felügyelő
Ált.isk.
egyet.ny.rk.tanár ^ *Jkézirattár
VfcZfcí
gimn.tanár 
szakaltiszt
ető je 
’ «£ 
olvasótermi
VI.2.Közgazd^sr 
Egyetem
Gimnáziumok Píd.10.
M.T.Akadémia XIII.1.
^5. Dr.FIudorovits 
Jolánrrjdís’ ,.Györkös 
Alajos
i /- . 
Dr.G sy
altiszt
í d ecimátor,|? M.Nemz.Muz. VII.1.
j/ f .  Dr.Halmi . 
János
&. Dr.Hartay 
/ Erzsébet
0. Dr.Keresztury 
Dezső
11. E.Kovács
Kálmán
12. Litvay Albert
13. Dr.Mérei Ferencné Dr.Juhász Margit
■ 1 0 Dr. Moravek 
Endre
Dr.Iíyireő István
16. Dr.Pataky Mária
17. Dr.Ponyí István
18. Dr.Rásonyi
László
19. Dr.Sáfrán Györgyi
20. Dr.Schiller Pálné 
Dr.Rudas Erzsébet
21. Dr.Simonyi Dezső 
2(2. Szabó József
muzeumi könyv­
tárnok C ' . ARMK.cre ..J -r *. .
, 7 » w . f ^ r ..rr<» A . J í t -----egyet .tanárképző i&e szerzési.^ 71. ;;f Akadémiai havi
int.tanár, osztály ' tisztelet#±£xs50Q<3Lkad-i tiszt.dijas vezetője dijas Ft.
theol.m. tanár olvasótermi M.N.jjíubbus®; VI.1.
gimn. tanár
Eötvös Ooll.ig. 
v.miniszter, M.SxftksiiÉBiix 
TflIcBiijuttxrnaka
tudományos 
tisztviselő
szakaltiszt
gimn.tanár
VEM.osztály­
főnök
könyvtárigazg. 
tanügyi főtan.
O W&rxUiÁ
muzeumi al­
kony v tárnok
egy et.ny.r.tanár
tanitőképző-int. 
tanár
muzeumi főkönyv- 
társaki -:i
Akadémiai 
köny vtárne-k
szakaltiszt
olvasótermi M. Mub ubpi 
felügyelő, < .rr**é-
Kaufmann-ájet 
Gyüjt.őre. Atoi*
kézirattáros,*, Gimnáziumok Ped.9.
Goethe-Gyüjt.
őre
k Magyar ^domá- Főiskolák 
nyos Akadémia 
főkönyvtárnoka
V.1.+
szem p‘
ideológiai
tanácsadó
^beszerzési 
0.altisztje
raktárfelügy. 
Jcsr^xkatíHiÉz
k cimtározási 
osztály 
vezetője
a. külön gyüjiJu ^  
vezető je<*~--
M.Nemz.MuBew V.l.ugr
M.T.Akadémia XIII.l, 
Gimnáziumok Ped.9 
M.Iemz,Muz. IV.1.
K.^emz.Mu z «h V.l.
raktárfelügy.* VKM.külső 
Széchenyi Syítjix igazgat ás 
Gyűjtemény őre.
Ped.14,
raktárfelügy. "M#Nemz.Muz. VIII.2,
kKeleti Gyűjt, 
őre
Kolozsvári
Egyetem IV.1.
titkár M.Neraz.Muz. Ped.8.
^cimtározási 
oszt.h.vezet.
M.^emz.Muz. VI.2.
^forgalmi oszt. 
vezetője M.Tud.Akad, VI.2.
^forgalmi oszt. 
altisztje M.Nemz.Muz. XII.3.
Allás Könyvtári beosztás Státus Fizet.oszt.
23*ifj.Dr.Szandtner 
Pálné Dr.ífóth L.
M.N.Muz. 
Mhgfvtárn®^ vt
24. ifj.Dr.Szentpétery min.oszt.
Imre
25. Dr.Tassy Ferenc
26. Tirai Richardné 
Tangl Erika
27. Varga György
28. Varga Mária
29^^)r.Weöres Sándor
30. Wodetzky Imréné Rübl^in Livia
tanácsos 
gimn.tanár
M.Nemz.Muz.
főtiszt.
mfeáááxscs
v.könyvkeresk,
kztxiBgixáitf
cimleiró
kxlstl cimtár 
k«3«ié-/ ■ ’>/
olvasótermi 
felügy.,a 
kölcsönzés 
vezutője
folyóiratéi: - 
kezelő^
ruhatáros
•tisztviselő ruhatáros
saabadmüv. 
s.titkár
M.Nemz.Muz.főtiszt
olvasótermi
felügyelő
köteles péld, 
kezelője
M.Nemz.Muz.
VKM.belső 
igazgatás
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M.Nemz.Muz.
M.T.Akadérnia
Népművelési
Minisztérium
M.Nemz.Muz.
Tudományos illetménykiegészítésben részesülnek:
f 1. Faragó József,
2. Fludorovits Jolán
3. Hartay Erzsébet
' 4. E.Kovács Kálmán
5. Ponyi István 
Éj^Tassy Ferenc
vn.-i.
VI.1. 
Ped.12.
VII.2.
alk.
munkás
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VII.1.
